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4Le dictionnairedesJ villages d.e la lclanyu comprend la liste de ·cous
les villages considérés comme tels pat' les différentes sources offi-
.cielles : registre des chefs~ recensements administratifs de 1966/67
et '1969, liste des ililposables, ILote des électeurs par bureau de vote.
Il donne un chiffre de :'vopu12cCil;n c~ui est extrait du recensementad"--
. , t . f d 196 r 67 l /, r, f" ,.,. t 19rel'" ..minlS~ra l B 0- comp e~e e~ par OlS reIal en 07. ~ous avons
choisi p~rmi les diverses versions de ce recensement celle qui parais-
sait proché de la réalité en la comparant avec d'autres élements d'in-
formation démogra]Jhique: nOfnbre cl' imposables 9 cl' électeurs, recense-
ments de 1953 et 1964.
Nous avons par ailleurs repris les fiches de recensement (ou plutôt
celles qui étaient entreposées à la préfecture) et nous les avons re-
comptées par quartier (quand celui-ci était porté) et par village.
Nous avons pu ainsi ccnstater que pour certains groupements on avait
systématiquement. aj outé Lill nomln'e égal d' babitants à celui des femmes
enceintes (arrondissement de l'ia.mfê essentiellement). Dans' d 'aut~ces, lEt
deuxième visite des enquêteurs nIa pas consisté à faire un dénombrement
exhaustif mais il énumérer les personnes non coülptées en 1967 (notaml:ilent
dans l'arrondissement d'Akwaya). Dans la version 1969 du recensement
on a additionné ces résultats. Dans l'arrondissement de Fontem, les
groupements Mundarü n'ont fait l'objet (jue d'une visite des enquêteurs
en 1967, le pays Bangwa par contre a été recensé deu~ fois. Les résul-
tats de 1967 sous-estimaient cCll1siclérablement la population (nombre in·~donc
férieur à celui de 1964). Le lecteur doit/être conscient du peu de cré-
dit que l'on peut accorder aux chiffres de population donnés qui n'ont
d'autre intérêt que de présenter des ordres de grandeur.
l
Pour les noms de villages nous avons donné les diverses appelations
officielles en nous confonnant à la graphie de type anglophone. Ily
a parfois des divergences avec la prononciation locale. Quant aux quar-
tiers de l' arrondisserrlent de Fontem 9 en raison de l' ab'~J,cG. d'autres
documents écrits, ont été retenus les noms contenus dans le recensement
administratif avec les variétés orthographiques constatées sur les lis-
5tes des imposables et des électeurs.
Les autres renseignements nous ont été fournis par les divers servi-
ces administratifs: directions départementales de l'enseignement pri-
maire, de l'agriculture, des forêts, du développement communautaire, de
la Médecine préventive et des grandes Endemies.
Les Local Councils, la préfecture ainsi que l'union des coopératives
de Mamfé nous ont aidé à compléter notre fichier des villages.
La position de chaque village est donnée par ses coordonnées géogra-
phiques exprimées en degrés et minutes: parallèle (distance à l'Equa-
teur) et méridien (distance au méridien de Greenwich). On peut retrou-
, ,
ver facilement 'la plupart des villages dans les cartes topographiques
publiées par l'Institut Géographique National (B.P.' 157 YAOUNDE) 'qui a
publié 2 cartes au 1;'200 000 concernant la région (AKWAYA et 'NAlViFE) ain-
si qu'une carte en 2 feuilles de la ville de Mamfé(MAMFE 1/5 000). De
l'époque anglaise, seul le 1/250 ÙOOème dessiné par le Surveys depart~
ment Nigeria en 1949 d'après la carte Noisel et les croquis des adminis-
trate~rsje l'entre-deux-guerres peut être de qu~lque utilité. '
Depuis la colonisation allemande, il y'a eu une circonscription en-
globant la plaine de la Cross Hiver et ses rebords : ce fut le Bezirk
d' Ossidinge, de Mamfé, puis la province de ~Ilamfé, la divislon de Mamfé
rebaptisée Cross River puis Manyu.
Le ressort territorial du département de la Nanyu a été d "abord fixé
par le décret nO. 63-DF-250 du 26 juillet 1963. puis modifié le 30 ao~t
1968. A cette date les groupements lVlenka et Vlidekum ont été rattachés
'au département de' Gwofong nouvellement créé. L'arrondissement de Fon-
tem a été créé parce même décrêt. Le groupement Mbo a été 'détaché du
département lors de la création de l'arrondissement de Nguti.
Les groupements judiciaires retenus sont ceux qui ont été établis le
24 octobre 1968 par le Premier l'linistre de l'Etat fédéré du 'cameroun
Occidental en applic,ation de la loi sur les tribunaux co-o.tumiers (cha-
pitre 142 de l'édition des lois de 1948) et publiés dans le supplément
de la West Cameroon Gazette nO. 49, du 9 Novembre 1968.
6Ce dictionnaire a été préparé avec la collaboration de Victorine
NGO! BOTOK et de. F.rancis NGUivl KVrE.
. ". .. .
Nous· serions reconnaissant aLL'1: utilisateurs de ce dictionnaire de
bien vouloir' nous signaler toutes les erreurs o.u orr:'ssions qu 1 ils poUr-
raient y relever.
-INTRODUCTION-
. Th.e village. dictionary of Nanyu division cüi'lsi6:dJs'-ol u. lis-(; of aIl
places considered as villages by tll~ different official docurnents such
as:register of chiefs, administrative census of 1966/67 andthat of'
1969,'tax-payers lists, and listof voters for each polling station.
Itgives a population figure vrl1ich is extracted from the administra-
tive census of 1966/67 completed and in sorne parts done again in 1969.
From the different records of the different censuses, 1;le have chosen
the one which appeared to us as nearly correct after having compared
these results vlithother demographic data such as the number of tax-
payers, v6ters, 1953 census and 1964demographic sample survey.
Furthermore, 'ive again count ed the first hand files (i. e. the ones
that were in the divisional office in 1973) quarter by quarter (when
this information was.given) and village by village.
In the course of the work we established certain facts:
for sorne villages (mostly those of Eanyu subdivision) the census agents
added to the numberof inhabitants by counting the babies hot yet born
of thé pregnant women; 'in SOine cases, the second visit of the enumera-
tor was.not to have arlother full cerisus'but to count those left out in
the previous co'unt (in Akwaya subdivision especially); in Fontem subdi-
vision, the· filundani villages 'ivere visited only once while the Bang~va
villages werecounted twice.
The readermust bear in mind that these population figures give only
. .
an approximate idea of the exact number of inhabitants.
7For the names of the villages 9 we'give the various official spell-
ings writtenin the English vlay. Sometimes it appears different from
the native pronunciation. For the quarters of Bang\m-Mundani chiefdoms
the names given have been taken from the written sources without any
field work.
'Other' pieces of inÎormat i On' come frorri the various' divisional depart-
ments: primary education, agriculture, forestry, community development,
preventive medecine, cooperative. The local councils and the division-
al office gave us help to fulfil aIl the village card-index.
Our thanks go to aIl officers vlho cooperafed with us.
The position of each villageis given by its geographical coordina-
tes expressed in degrees and minutes: latitude (distance north or south
, ,
to the Equator) and longitude (distance east or west of the Greenwich
meridian) •
One can find easily the greater part of the villages in the t,opogra-
phic maps published by the Institut Geographique National (B.F. 157
Yaoundé) which has published t'fO maps on the scale of 1 to 200,000,
(AKvlAYA and I\wvLFE) and a plan of l'lamfe in the scale of 1 to 5,000.
From the English period only the map of Mamfe division in the scale of
1 to 250,000 drawn by the Surveys department Nigeria in 1949 and com-
piled from Moisel's map and sketch maps done by ~inistrative officers
can be used.
From the German colonisation there is an administrative division for
the Cross River plain and its borderland : Bezirk of Ossidingue (today
Agborkem), then rlafufe; Mamfe province and division, and from indepen-
dence Cross Hiver division called today IvIanyu division.
The territorial extent of Manyu division was first fixed in 1963 and
then changed with the creation of GVlOfong division (Ivlomo division today)
and Nguti subdivision. The Nenka Widekum and the l'1bo village groups ha-
ve been attached to these two new administrative units.
The customary court areas are those established by the Frime Minis-
• • • > \.~~ t .,~ . i'. ,
;/.
8
..~ -. . ....... ~ .
ter of the former Federatecl State of ~vest Cameroon in üctober1968.
. The list l>laS published on the former Viest Cameroon Gazette supplement
nO. 49 1 vol. ~th of november 1 1968.8 Off - 63th
This dictionary has been prepared with the collaboration of
Victorine NGü BüTüK and Francis NGillI KWE.
We would be grateful to the readers of this dictionary if they point





9SIGNIFICNtIOI\f DES 11ERNES UTILI.JD3
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I;nglish/./!..w.dais
· Agricultural experimental farm
· Agricultural experimental plot
• Agricultural experimental station
Agric.field overseer
• Agric. youth olub
• .Airport)
• Airstrip
• Alt. = .Altitude
· Bakery
• Baptist 0ission
• Cash food programme demonstrator
• Cassavargreater































Agent agricole (dans Ul1 poste agri-
cole de brousse)






Moniteur agricole (projet de deve-
loppement des cultures vivrières
en vue de leur vente)
Hâpe (manioc)
hission Catholique liuill hill!"




Moniteur agricole (production de
cacao)
Unité de sèchage du cacao
Decortiqueuse(café)










Juridiction d'un tribunal coutumier





Pépinièro des Eaux e~ Forêts ~
Case de. passe.ge des l:o:UX et-:; Forets
Zone résidentielle réserv8e &UX
fonctionnaires







· Sit = situation
. Slaughter house
• Slaughter slab
· Social Development Assistant
• Grammar 13chool
· Rural health centre (D and M)
• Health overseer





• L.C.A. = Local council area
· 3ubd~ subdivision (subdistrict)







Lycée classique et moderne
Dispensaire et MatQ~ité
Agent chargé de l'nJ~~enepublique
Service des rav8.uxubli
Ecole ~cycle incomplet'
Service des domaines et du cadastre
Centre de soin de la lèpre
Agentch~rgé de la lèpre
COllmune (surface administrée par
une)
Harché




Houte p:"incipale (bonne viabilité)
Piste auto à viabilité incertaine
Presse (huile de palme) -.
:Parallèle
Stàtiori-service





lhssion presbytérierme (mission de
Bâle)
Médecine preventive
Plan de regroupement de la popula-
tion .
Moniteur chargé de la culture du
riz
Ecole secondaire
































PCPULATION Of' lVlANYU DIVISION
C<OUTH \ŒS1r PROVINCE
-rFONTEN SUBDIVISIOl'T - N\JEH l\1TJ'}TDANI AREA COUNCIL
l h dD
: 1
Fontem Centre ! BangvJa 1969 (esl) 500 lBamumbu ! :p!iundani 1967 1 11 517 137 1 84,06Bechati lVlundani 1967 3 352 46 72,86
Fontem Bang\va 1969
1
15 508 194 79,93
Fossungu Bangwa 67/69 8 409 221 .._--28 904
--
TOTAL FON':rEI>I SUBDIVISION 39 286 598 65 1 69
TOTAL rIANYUDIVISTON' ----
_.
056 12,86-'-129 408 10 ,
t 1
iVlsiona ea -quaruers . l' .'ll' l Ù r.
-
Customary . Nain tribes Year Population Surface \Densities
court area i (in Sa.km)




.--Namfe Town Banyang~ Ibo ~~~~ 10476
1
.
Bachuo Akag08:' Bânyang 1 Biteku 8 391 1 034 8 1 12
Ekwe-Inokum . Ejagham 1967 3 586 745 4~81
Keaka-Kembong Ejagham 1967 19 003 1 155 16 1 45
Nchamti-Hamfe Banyang ~967 7 635 287 26 1 60Obang-Bakogo Ejagham 196 - 2 773 542 5, 11
Tinto Bar~Yang .__~_~._ ~.§7 10 801 786 __'_.J..h1.4_
TOTAL lVIDIFE SUBDIVISION 62 665 4 549 13.77




AKWAYA SUBDIVISION·:.... AKWAYA AREA COUNCIL
f90( '--zv6:; -.B.Kwaya l:en-tre Assumbo ;
Assumbo-Tinta Assumbo ·:1'967 8 977 787 11 ,40
Boki-Ekokisam l Boki 1'1967 2 258 308 7,33
Mbulu I"Ianta 11967 5 471 692 7 1 91 '
lVlessaga-Ballin r.1essaga Ekol _~mr 4 991 303 ! 16 1 47-1Takamanda Ap,o.-,·,' 1-\.'YlF'1'\ " 5 297 722 , 71 34" - u::J0J;"':.,!",_ ... -.~..:;;j c;..:. __ :·± ......
TOTAL AKviAYA SUBDIVISION 1 27 457 2 812 1 9977:;---i 1 1Forest reserves 1 878 i
-~--,.........~
r:lateriè.ls usedto estimate the population of Akwaya subdivision.
9 440 (1967)
2 258 (1967)
7 2403 815'Ir1- 709
: .1
Results~countini-Figuresfr~~omber of PopulationlEstimation
• 1967*.1969** . age pyramid "~~~~2~["~;~ • _.
""**
'1 :;'9 09,2.'.' " L8890 1 9791 9 098
:":'~'-"-"';' .... - ' -J..---..-+.-..L. 1 ~ --+1---------9 931
f';customa:~7 cou.ri:: Off. iC... ÜÜI...~igu.resal ea -. - .~o 67 t '. 1969. - . ...•.-,.,. "7 _ or·· .. '.\,-'.'.-.------_._--.. - - .
f~SSUi:lBO
JrOKI --J 2 211 ;:L3651/ 1 2 258J 1 401' L 1131 t 98611320\ 1 337, 1 _ 1













2 677 2 654~550
5 471 (1967)
4 991 (Î 969)
l'AKANA1"'DA 3 036 .1· 5 544· 3· C50 2 634' 5 297 1 9611 1 9661 2 484 5 297 (1969)
1 1 1 Il, ~ 1 +---- 1 1
1 TOTAL,1.. ; 24.· 983 29 881 22 827 7 648 26 539 12 72311~ 156118 330 27 457
C\J
* Cesrlas of 1967 ... '
*-1(- Census revision of 19'69 .
*** 2 viilagevr missing~Arlomojinge (150) and Manko (400 people)
• If "ive use the 1964 samplesurvey data, we obtain a nearest figure (about 27,000) •
• 1 ~
H.s:i;erials used ta estimate the population of l"ont81E dubdivision
Official figllres ~Results 'igure from 'iTU1il~:)er of voters Tax--pa,yer,;3 PopulationJ1!oUill8-tlon
_---- 19~7_,fOl:J 96~-LS_üunting 8,.g:e pxramid 1970 1 l CJ7'c!. "1969 "1 S5)
BAlVIUiVlBU ~ 685112 b8-5 1 11 5"17(1967) 11 1::;;2("19671 8 808 T 9 4'12 1039 6 078 111 517 [1967)
BANGANG C 324 r 371 L 230Tf9b7 155 157 _ 51 - 14 2)0 [1967)
BANTI ~ 345~)2~, 275 19 7 0 200 275 19 7
··,1~ .------4--~~-+---:----::---:-
BECHATII 9801 1 376 t 91,9(1967) 196835 919 (1967)
BESAtT ~ 1 03Tr-r4~29(19bT) 04 -- 929" (î9ôï:""'j--
PGLEPI 'F 542 f- 500 1- 509 (l9b7 J 500 (1969 J 384 l' 384 94 393 -50~r-T'r(X67)
IGTJ1I1BA '" 1; 02' 88 1 62 (1, 967) 88 (1969) See -Bechati 22 82 62 (1967)
"NKONG 1 5271 480 1 4 28 (1967)n' 480TT969)! 179 r 198 r 73 195 1 428.(1967)
"'FOTABONG III 117-f45 ;-118(t'967) '. . 145 (1969) . 112 128 40 _ . l18 (1967)
1!OtU:·······---l 423 2 145 2:13.?Q?67 J, 2 )15(19691 09b1 364 321,' l' 5462 132:(1969)
~Ô~~IK FOSI- '~3-812 3 812 1~543(1967) ~;1 512(19"67/ :,742 873 '201' 4 047 1 543 (1967)
FONJUl\ŒTAW 4 616 4 716 ' 1653(1967):2 216f19~~ 1 660 .. L 847· 436 2 43?_.. _· 3200
1i'OSllvlONBIN 3 483 3 483 1·394 (1967) : 1 383 (1967 1 4791 577 :289 ". See7142 800
, : .,..., ". : ". .: :,'. '
FOSSUNGU 1, 079 1 079 -$66 (1967. -b79n-S67 482 .=482171 78
. ..' .. ~- - . •... ..' --_. -~---'--._._._-- '-;----:-c"- --~-;:-:-- -. .-.,----'
TOTAL· 40 839 46 370 33643· ,37 747 2p 77425 733: . 5 008 27 990 39 286
- ._-- . -,_._.._---\--. -
i:<"
..--
Population 1953 : 27 990
1964 .' betvJ'een31 600 and 40 000 (average ftgure:
. 35 900).
1968 (estimation)~ between 34 600 and 44 000
(average figure~ 39 300)
. Nater-ials used to estimate the population of .l',ù:uïlJ'e ' Subdivision
" ~.-.~-c-- r--o--- -'.,_.__._..
Populatio:m Estima,tiolCustomary court Official fi~ures Re sult s Ffgures from Nwnbér--of -vo'-1;~ns- -'Tax-payecrs
. Area : for 19 7 counting age pyramid 1970 1S :2 Average . 1967
f967 1968~1970
BACHUO AKAGBE. 9 693 8 391 8 567 ~ 963 5 2Sil 1 379 6 214 8 391
.- - -
EKvlE ~ INOKUN 3 967 3586 3575 2 367 2 526 536 2 573 3 "586 ....




• - . _. - .~• .". ~<., .•
17 368 7269 9 136 18 111NCHM:ITI 25033 18 111 9 021 1 552,
. "





" 2 773 ",OBANG - BAKOGO ',,'. ''3000 2:740 1 254 1 163 . ' 357 .. 2126 2' 773"
·1 " . ~~ ,~ ,. .. ..
-
TINTO 11. 004 10 801 9 765 6 451 6 233 1 604 7 488 10 801
..
74 314 62 665 60 910 32 934 31 708 7 307 . 36 835 ' 62 665
, "
~
..... ~ ~"" .~ .
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~IST OF VILLAGES BY SUBD~VISION, AREA COUNCIL
.... i . . .. :J.CUSTOYlARYÇOURT ARBA AND . CODE N1JIVIBER
-:,:.
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r:IESSAGA CUSTONA.RY COURT AREA (BALLIN)~7214-
1- Akassa 3. Ballin 5. Bombe
2. Bakinjaw 4. Bangundu 6. Njai'lbaw
'-
~[1AKAJ:vIANDA'CUSTOIVlARY CQ;j,RT AREA (ASSAM)
-7215-
l . Assam 7. Kesham II 13. Obonyi l
2. Bache 8. Kesham 'III 14. Obonyi II
3. Bakem 9. l\'Ibiameshu/AWUTi 15. Obonyi III ,
4. Ebinsi 10. Mfakwe 16. Okpambe
5. Kekpani 11- Mukoyong 17. Takamanda
6. Kesham l 12. Nyang 18. Takpe







2. Foreke Cha Cha
1. Fonjumetaw
BA}~rnU CUSTOfVillY COURT AREA-7221-
BEClillTI CUSTOMARY COùRTAHEA-7222-
4. Besali 6. Igumba
5. Folepi 7. Nkong




2. Fosimonbin 3. Fosimondi
4. Fossun@i
1 7i
.' . :.. ~ .
, lj'U'J.":SST.JBDIVT3Iun ,(JVtAlviFE .ARBA COUliJCIL) -723 ~





























29. Obang 3 corners
30. Onamafong
31. Taffu
EKvŒ CUSTOIVlARY COURT AREA (UJOKU1\1) -7232 -
1- Abakpa 10. EkoneméU Ojong -19. HfunurI1
2. Ajaman 11. Eyang Nangha 20. Ndebaya
3. Alnm 12. Eywnojock 21- Nsanakang'
4. Araru 13. Inokum 22. Nsanaragati
5. Ayaokê 14. Itu6fo 23. Ogurang
6. Babi 15. Mbenyan 24. Okuri
7. Babong 16. IVlbinda 25. Okurikang
8. Ekok 17. J'lIbiofong 26. Onaku
.9. EkQneman Awa 18. Mbobui' 27. Otu
-.,-_ ....., ~ ... "
KEAKi, CUSTONARY COURT AR.EA (IŒrvIBONG) -{f{233~
1- Afap 11- Eaagem 20. Njege
2. Agborkem 12., Ewelle 21- Nkawkaw
3. Ajayukndip 130 Kembong 22. Nkemechi
4. Akwen 14. J1bakarg 23. Ntenako
5. ,Ayukaba 15. MbakEm: 24. Ogomoko
6. Bakut 16 ~ Mbatop 25. Osselle
, ,
7. Bak1tTelle 17. Mfuni 26. Ossing
8. Ebam 18. ·Mkpot \ 27. Taba
9. Ebinsi 19. Ndekwai 28. Talangaye
10. Ekagate
1 8






























8. ,Ed juingang .
9. Ekr:or '
10. Etu.ku,



























Tinto II' , '
Tinto Nbu
.SIGNIFICATION DU CODE CHIFFRE
~mANING OF Trill CODE NmvillER
• Premier chiffre 1. Cenire-Sud
: province 4. Nord





• Deuxième chifre: departement 1. Fako
Second number : division ). Meme
2. Nanyu
4. Ndian





• Quatrième chiffre: groupement
Fourth number customary court area
• Cin~uième chiffre: numéro d'ordre
Fifth number serial number
19
LIST OF VILLAGBS
!-'.BfJŒJ.: 72)2-1 C•C•A. ~EKVrE L. C•A.: NJ.J1JiFE. Subd: HAI'!.FE
'3 ii: l,jer: ~'o 56 1 Par: 5° 25' Alt; /j.6üm Ï\'iarnfe map 1/200 000
Ecot path from. Nclebaya .
POl)·: 13 (1967) 32 (lS53)
'Tribe ~ EJAGf-IA.i'l Clan: ATA EKCNGEiX
ABAI-':P.lrDCi: 721 2-1 se e ABONAND0
ABAT: 7235-1 C.C.A.: OBANG L.C'.A. ~ l'iAfvlFE; Subd: hiuvœr.:
8Ti"~ l'1er: 9°13' Par: 5P22' l'ut: 45üm> IVlamfe map1-/200COO
Foot pa-ch from Akak
Pop.: 443 (1967) 254 (1953)
~'ribe: EJAGHAl< C]an: NGù1~CI-IAl'fG
Sch: 1 Presbyterian junior school ('j S56)
Agric. youth cluo
C• f .1'1. 8 • (Obang)
i'larket ('l:uesday)
Agric. field overseer
ABOIcul~: 7233-2 888 2GB0l{KEM
!\.BONAJ\r])ü: (.L.BilliiANDC ~ ABONADU,
C.C.L.: bCKI L.C.A. ~ ;Ù{'!AY.1i
Sit: h8r~ gOGS' Par: 5°54'
Cross Hiver
Pop.: 56 (1967) 61 (1'353)
Tribe: BCKI Clan: EBA J:.ŒitL
/iBCNDADU) 721 2-·1
Subd: l'liuFL
Alt: 90m l'1amfe map 1/200 000
l' "BC'ITT'll' DU 7 '. ')" 1.1.....-''J.lJ1 : c.. c.- see ADONL}J"Dü
AFAP: (AFFAP 9 AFLB) 7233-1 C. C• .1':,.• : IŒ1"wONG L. C•A.: i\'I1J'lFI: üubd :hl'J\Œ'E
sIE Ner: 9°11 1 })ar: 5°40' .lLlt~ 150m Mamfe map 1/200 000
Motorable track frOID Bablelle
Pop.: 802 (1967) 447 (1953)
Tribe: :GJAGHi·J.\l Clan: ATUBAKVIELLE
Bch: 1 Catholic senior school (1~45)
Darket~· (fuonday)
C.P.Yi.S.·
llFFAP: 72.53-1 8(,)8 liI'li.P
L. C•A.: 11'lf'J"iFE Subd: ]".:.iJ'IFE
Namfe map 1/200 000
20
LGBOlUilir'I: (l~GBCIŒll r L.BOKÜl1l, OS8IDINGUE, UBOKlJJ\l) 7233-2
C-:-C-.-r;.. ~ KEliJ13üNG L.C.L.: hAlJIFE Subd: li.JÙ'ITB •
Sit ~ t'ler ~ t?; °08' Par: 50 53 r .Ait; 9üm hamfe mùp 1/200 Oûü
Foot 'Gath frOD! IibakerJ. or
By Cr~s8 River
~ ,- r (" 67 ) , -, 7 (1 (,l, 5- -)' \1POlJ.: )0';: Î <j 2) _
'rribe: EJli.GHAl'! Clan: N'TAHL
Seh: 1 Government junior'schoal (1961) previously Catholic
AGCNG: 72}S·~1 C.C.Il.: r.L'INTü L.C.A.: t:,p..!.'{F'E Subd:hAlvJlJj
Quarters: .\: AFUTAJ?-2. AGONAGÜNG-3. EPI:/r!Œ- 4. EBESEU- 5. IiJ.BFiJ'!G-
6. ?JT.f;1'IAFOV1.;..7. TJù3AI~G-8. il':CSCNC}... 9. TICHAFAI
Sit: l'1er: 9°54' Par: 5°39' l'1amfe map 1/;200 OC;'::;'
Foot path from Ebea~ia
Pop.: 433 (1967) 315 (1953)
Tribe: BANYAliJG Clan: Tii.YONG
harke-c: (Saturday),
lEINDL: 7231-10see CHINDA
AIl~J: 7213-6 see AYI
AIYJ::::UI.VJA: 7;233-5 see AYUKABA
AIYI: 7213-6 see AYl
l\.JL YLŒfDIP: 7233-3 see 1i.Ji.Y1JIU'TDIP
l~Ji.c AYOK1ŒIP: 7233-3 see liJAY1J1:1\fDIP
LJI::.Ui/iN : 7232- 2 see 1\,J.AlJ.UJ\f
'J"""l'J ('J"I'''''T) 72~2 2 CC,' ',,-,-0'-,;iil ALli,~, ~ L Ji bAJ>1 ) - ., j:~.: l'J.:.~i'iL<
Bit: Ber: 8°54' Par: 5°21' Ait: 220m
Foot. path frem 0tu
Pop.:-'jU2 (1967) 60 (1953)
Tribe: li:,TLGHJÙ\1 Clan: N'l'UI 'rJiBONG
!iJLYVIGJDIP: (AJA .ATû1CNDIP r LJL. AYLD1;jJ)IP) 7233-3
C. C. il 0: till[iiBONG L. C•A.: l'iuJ!lFE Subd: l'lJjlFE
Sit: ner: 9°C9' Par: 5°39' ùlt: 150m 'hamfe map 1/200 000
I~otorable traek from AyulŒ.ba
Pop: 663 (1967) 416 (1953)
Tribe: EJi.lGH!Jvl Clan: },TCIL:;.BUNG
Sch: 1 Presbyterian senior school (1955)
.harket: (8unday )
C.P.h.:3.
111([;](: 7235-2 C.C.A.: CB1J\fG L.C.A.: H,AHFE Subd: lYUuvœE
quarters : SI"IALL and BIG lŒ:A]{
Sit:iV.\er~ 9°22' Par: 5°29' Lit: 400m Hamfe lllap 1/200-aOO
Motorable track from Ossing








Sit: Mer: 9°46 1 Par:
Foot path
Pop: 161 (1967) 1953:
Tr.ibe: LSSUl'lBO
7211 ~'I C. G. L.: ;iSSm:.œO L. C. i~.; .iW~;;LYi(
.. ~', '..,
6Ci 51 LIt: 500m .ll.kwaya DaI' 1/200 000
see Ossato
L.K:Œ.,u·'ijm GOMO: (.,"JC.LL~. f:..:!..N Gùù(l ~ EKLL.i. HLJ.\fG.i~ kû) 7211-2
C•C•L.: ~ ..8S Lhli3'. L • C•il..: iJC,,;j."IL Subd: lJùJLL~ .
Quart ers; I:T:E; IJF'lJLUKB
Sit: fIer: S039' Par: 6°17' ·il.lt: 450m Akwaya map 1/200 000
Foot patl1
rop: 119 ('1967) 1953: see.t.manàviel
Tribe: i\E3SŒ;IBU
LKi·i.1iU--M/E: (..:ÙGuLRU , i';.KUl:L,iE? /UCURU ;dH) 7211 ~3
C.C.L.: AS8Ui''ill0 L.C.ii.: IJ.{iLYL Subcl: ~ü~vvAYI!..
Bit: Mer: 9°32' Pal': 6°14 1 ..:ilt: 950m ilklvaya map 1/200 000
Foot path
Pop: 104 (1967) 83 (1953)
Tribe: L8SUTillO '018...11.: ORUS
iJC';.RRU .i~,;i-,,: 7211-3 see l'J(Il1l.U iJŒ
AKL.SSA: (.ii8S.iJC:i.) 7214-1 C.C.L.: l'.Œ:SSLGc. L.C.J~.: ;l~\l.::'l.Yh. Suhl:lJ.\:/i,-YJl.
8it: Mer: g043 ' Pe.r: 6°19' ',-lt~ 500m Akl-mya map 1/200 000
Foot pQth
Pop.: 553 (1967) 489 (1953)
Tribe: l"Œ:SS.,·,GA EKCL
8ch: 1 Presbyterian ju..l1ior school (1 '~65)
i\K.'.T':cTI: 7236-25 see TL.LI II
~J(IRI1?L: (iiCUR.IB.,." f...KlUK.. , 1JCIiLnJ1.. ) 7236-2
~; . C . L. ~ ~L'INTO L. C."".; }'.'ILJVJFE .8ubd: IitJJI'E
Git: Mer: 9°34' Par: 5°29' LIt: 150m ~1amfe map 1/20C 000
0otorable track from fihto
Pop.: 238 (1967) 1953: seo Fatabe
'l'ribe: BL1TY~!..HG Clan .. 1"LBL1JG
C.P.l"I.S. (l'!lbang) .
nURniL: 7236-2 see L.KIRIB.i
L1{lUBL: 7236-2 see ;J<::IRIR,
LKUJiiBi.: 723G--2 see fJGHIBL
_~I,K"U'ï_p-U :,'lo,iT.· 7~ A A .~ _ •• ,-cU . 1--1-
_ .l ~_ _ é 1 1 - J S e e LJ.U...~ l... ,';_~
L. C. li..: lY:v:,1.i'iYI!. Bubd:. _t:f-~i:'/:lY~~
Alt: 100m Akwaya map 1/200"OQO
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iJL\iJL: 7232-3 C.C.A.: EK.m 1.C.i,.: l'füJ'lFE Subd: I;L'J.\Œl;·
Eht: ner: 8°56' Par: 5°;~11 Hamfe map 1/20C 000
Foot path from Ndebaya .
ldp.: 65 ~1967) 35 (1953)
'l'Tibe: EJ;,GHL.N' Clan: ~'/:::.i.~ EimHGEJYi
'['" .. , 7 0;;;' "" 'c IÎ'i"O,ULu,-".:".l<~j"J.i..!.: 21../..-1 \.i".' .~~:...: llJ
nit: Mer: 9 0 29' Par: 6°03'
Yoot path
Pop~ 233 (1967) 185 ,(1953)
Tribe: l'i/JJ'I'L ·Clan: BL,NCHU ACHA
::-'ch: 'j .2I'csbyterian' junior schoeù (1965)
Leprosy inspector 9 health overseer
1"'),~",,1""''-e~l''~n "'1' CCl' on ,'" ,.!_ ... ., U U j u ",..L C~ _ .\_:~ >-l • .:;J
C.C .i,.: LSSŒ·~BC.i L.C .L •.:
Par: 6°23' , Alt: 600m
J.ÜOI/I..Yi'.. ;:iubd: IjC':,iJ.3A
'k '1/?00 u'uUl~ waya map ,_0
Foot path
Pop.: 1163' ('1967) 1953: included j,TI C;li'ti 'i 588 U~kimya?:,.nomoj ingo s
Okerika 1 Meyerim~ Motorn).
T'T'l'bn. ,~:;:<ü',l~r, Cl''''n'' CTT?B'.r": ('\",T,T;l~\I)~. _ v 0 .'.:./-.J~-' ... _...)...... L-... Cl • ....J....:.J. ".~ ..
bch, '1 C2tholic senior ~::chüol ('j :356) Catholie dispensè.ry
I-alice station. ,;~8st'"'~lOUfJe, :? 1.Js'lJrcsy inspectol's , 1 healthovers8er
Comnrt,m:'Lty èLevelopment and social Q:'jVelOplllent assistants
i" :.' rk'e+? (:"!atll':"~ar) ('i 1'j l! ç
••L....... V f;I ,J V~..... \,J!..../ 1 \.,) 0 D ., J. ~ U •
Lgric. field aElsistant , >liee demonstrator, Local c(J'lillcil offices
L.irstrip ! i~grie. C,)uncJ,l field ulTsr-seer, :,jubdivisional off~ cc:
(J(\r8:N~ U1CilJl~) 7233·,A C.C.;,.: IC:i'J3UrG
Sit: her: 9°C4' ,:.:ar: ~;0'!·5' ~~lt: GUm
liamfe-nk:)~;: iIlotoT",lÙe rOdŒ
Pop.: 229 (1967) 46 (1S~3)
'fribe: I:J".·~GH.j; Clan: ,:i~",ilL'l\BNG
1~1UE~~'T1. : 7,2 1:5 -:5 se 8 ALDl-:TI
;~Ui',}i'~: U~LT.ml;L?HJ,C.;..J?,) '72: )~-2
C•C.,".: ,C Bü1U L. C. L.: LKL~Y"\ ~)tLbd ~ Yi.
2it: ~~er; ~.o44' Jls.r: 6°'':9' ~~lt:1200ID li.kviaya map 'i/2ùO 000
Foot 'Pé';:cl1
Pej:,.:-)77 (1967) 230 (1953)
Tl~ibe: fL,·,J.;Tl, Clan; .,3..IVC)T.i~\.
Scl!: i PrC'sbyterian junior school (1-9SU) clüsecl ,'Ü1 1971'
'-, I~ke+ 0 (.~ ::0 'f-~ 1 "'CO ay)Ç)~ J,~ Uo ....};...,vv.. .l..l
i;;.l0.J..JY(~: 721 "1 --5 Bee IJ>4~TYo
.', '.:. ' 1'1' '. -I(-;--,·-c. ( ;: ',~., ;. '\T,', UIL) 7 ,{\ L.· (; • ;~.\ .:~ .i.Jç;{~ J.1YJ.';..~~~~: lJ·'l.!...l~v 21 '\ -6 C .C.~, ~: .i.SSUU?liJ v ~.
:Jubéi: lŒ,!t.Y"l.
:3it: ~,En'~ 9°j9' Par: 6'OîS4 Al..!G.: SOOm AkwaYD. m9.p '1/200 vVV
Font 'path
~op.: 188 (1967) Arnanaviel + Wcalarllang:ülJlo;t ~6 (:l.5j))
'l'ribe: ,h,S8uh.B0 Clan: .LÜ'Ui v ....:k-
Sch: 1 Ca.thùlic junior school (1963) ;"'(f
.iJ.("~11lY.ù.
'1'°1 7~'~ 4'082L:c,~_: 1 J - S e.e i...J:~Lü l
;·l'J"S3I: (.:ù\'ljJ:lj ,215-4 C.. C.,;.... : EJ3ULU L.C.L.: lj{l:V!.l.Y;~ Subd:, /JC:LYl'..
Sit: ~lgr: 90l~6 1 P.::œ : 6 Q 11' Alt:" 660m ,t:kl'laYa. ma}) 1/200 DUC
:t'DOt ,;ath frem' 1~g>'1Q
Pop. :" 54: Ci 967") 44~ (1953)
8cb: 1 Catholic junior scheel (1965)
liN',): 7211 -·7 C •C •A. :~_8S\.VJ30
Sit: Mer: 9°34' Par: 6°16'
1"oot path
Pop.: 94 (~967) 102 (1953)
Tribe: iiSS-UIill0 Clan: UKU8
.,~JlliBLSHU: (il"LB.B.:GSJJ) 12)1-1
Su.bd: .F.liLttFE
Sit: ber: 9°34' rél:;'~: )'1;)'1-f
Foot path fro,ù Numba
Po.;:.• : i26 (1967) 'i32 (19:5:=»
Clan: BE'l'1LiKU
C.}:.;:•• ;::'. (BetiGku)
'r C :: 0 :J'..··i·. y\ ~ubd: iJZC!lSLDo ....... C' .J- ~\',.Ll.. ......l_ .'J ..iQt.~ 700rn. .LJ:waya. map 1/200 OOU
, - 1,/200 000"~lt: 250m l"lWIlÎe map
I\.l":BI'i-6U: 72")') ~1 BQC-:;~.i'di;"iT8dHU
~.-_.'--;:.-
..i,-NcJVL::j~\.,NG: 7231 _.:5 C S 8 e uN~'J\it..F "NG
., ....
'9' -"'iI/'; ,~
.i,}JOx{iJ1EGJ~i: (cJ:ÜTOl'.'l JInG.!'..) 7 e::: '1 1-0
C.C •.:'i.: .l~~3~'j·Ul:·~BC' 1.C._t,-o ~ ~'1.1(~lji.Y"t~ Sùbd: IJ(\"j ...·~YII.
Sit: neT: 9°3U' Par: 6°25' Llt: 400m ..:'l.kwaya map :"}200 000
:f'oot path
Pap.: 150 (est 1967) iS5j: see Oliti
Tribe: ASSUbBO Clan: UCl~BE (U1I~I)
\.
24
.:j·U"RUz (.t.':'fŒ.1Ü~U) 7232-4 C.C . .:>.. ~ )~:KÏ;jI; L.C.A. ~ NAl-.J:'E 3ubd: I-LtJ:1F:E
S:Lt-:'j\ler: 9 °01 1 Par ~ 5°)6 1 .~l·c.: 120rn l"lamie II12,P 1/200 000
Foot patl~ frcEl Ndebaya .,
Pop.: 49 (1967) 59 (1953)
T..~'ibe: EJ~iGf.L:ü:iCla..YJ.: ,\C20'1' Iü~nffü
C. l .1<.. (:Sbve)
7235-~3 see ",~SSIB.;lm
see L.8FïUIT1).L.
LSHUi\: (iidliUN) 7231 -2 C. C. A.: BLCHUU J'J{GBT. L. C. ,b.• : l'kÙ'.Œ'E Subcl: l'UJ'.liB
i'ual"~-''" Y' ~ " i· <Tj""UThl'T/ ;, T" ··K .::J t'l;' D' ,;' (' -H-,"n
'
" 's il Tr;;·B';;Ç·' D\:::{,. U ''::'_ :-;) 0 ~ ,.;"""',:,. l JL...\..::; .:"LV ".i.. ..;. .'• .:..:...J __ v.d .' lU)...:._' D .1..\.\_','....
Cht: lier: 90 ) 1 f fc~r:)O)U ' LIt: 20C}m hamf e ID3..p 1/200 000
K\.:unba-"darnfe motorable road( 49k.ms frora }I.i.arll,fe·'
Pop.: 359 (1967) 2,D (1953) ,
'l'ri-be: :BL,l\riJ::G Clan: NKOK.3NOK
harket C. 1'. i:~. 3. (f:kokéncK)
ASibN: 72)1 -2 see ASI-IÜI
A§Erill:"[R~,,: ( DHDL, IiSBhü1\JD.A) 7213-5 C.C.,L.: 1"J3UI,U L.C.L.,: iŒVii:"YA
Subd: I:J{\<U..YL
8it: filer: S)C37' Par: 6°';2' Alt~ 67Cm t.k",raya map 1/200000
Foot path from hbulu
Pop.:-4-S (1967) '117 (195))
Tribe: lVUJH'j Clan: Bi,. DliKE UJE;
ASrBUNG: 7235--3 see ~lSi3IR.NG
see üb8A'l'O
::l138iJ'l: (L8SAN) 7215--'i C.C.A.: 'l'}uCJ{iJJDJ,- L.C,.",: .iUÜUSii ~:;ubd~ I:K'I:'iYL
.Sit: Ber: 9°19' Par: 6°01' AIt: 340m ~kwaya ~ap 1/200 000
}i'oc't patl1
Pop.: 22B (1~~6'7) 2C5 (19)))
'rribe: LlfY.i~G , ~'
Scil: Government senior 8chool t 193)) Pr8sbytcrii..:l.n !2lission
1 Leprosy inspector Customary cüur~
iigric. field overseer Forest cuard
( YI ' '''-''''''·'''G i':'J.'t')c::r'D',·',:,·';,·,':·,'G) 72"'5-''''ASSrBClTG: LSIB ..l:-G, iL\. J3-".:':'01jjUi~:r7 .~,\.u ,-, ./...1
C. C. Ji. ~ CBi\.NG L. C. il.: l'-\Î.l-lFE: ,Subd: ,l\1ANFE
Bit: r1er~ 9°23' Par: 5°26' l'Iamfe D:lalj 1/200 000
Foot path fromLkak
Pop.: )05 (1 S67 ) 15i (1S5/' )
Tribe: T:JAGHAfl Clan: i'.fDI
Seh: 1 Presbyte:cian junior 8c11001 Ci 955)
c.r.H.S. (Cbang) .'
25
AS Sl.J1i! DA : 7213-5 see JiSHUNDA
.,/C=BGNG.IJIP~"Q: (l~TIBœw VllRE,' il.TABCl-iG "HRE) 7236-},
, •C•.\.: TINTO L. C .f:..• : H!J'lFE Subd ~ IVliù'lFE
~~uarters: '1. L.RlJ31-2 .EGBE-j .:E'ONJUNG-4 .NGANJCCK-5. TANYI. ASEU
Sit: jVler:go'":-7' Par: 5°34' AIt: 350111 l'/iamfe map 1/200 60',
Bakebe-Fontem Dlotorable trr;~ck
POP.: 212 (1967) 1Sj (1953)
Tribe: BAliYANG Clan: TAIl~iONG
,C
NHBOlJG \'lIR8: 7236":') see l~lrBBUNG 1;iHŒ
--'... "'/ ".',
......,: . .-':'
ATOLi,: (BùT:"LO) 7211 7 9 C.C.A.• : I~SSU1'ltK-,Quarters: ENDE3E- AL.AJ~UIILLN·- BOleA
Bit: Mer: 9°30' Pa~: 6°14' AIt: 400m
l'oot path
POIl.: '1 2 L~ (1 967 ) '1 60 (1 9:)) )
Irribe: ASSUYLBC Clan: OIi.ANDO
\, :
. . .
L.C • .i~. ~ ;;K\,~~;YA' Subd: ij~,,:j~Y)~
J:.kway~map 1/200, 000',:
. ".' j"
.hY.J'iAYL: (LY~u '..:,'SA l\CfI1Ù'TG, L.YLl'il.L~ LYiI.. ) 7211 -1 ()
ë:C:'A:: .l..SSUILBO L. C •iI..: lU{}!·,:"Yl. Subd: AJ{~vl~YA
Sit: fier: gO;28'P"ar: 6°22' 1"'-lt:400mL.kwaya map '1/200 OeO
Foot path
Pop.:-280 (1967) 86 (1953)
Tribe: ASSUi'<.BO
AYIVlii,YA ACH.l.IJm: 7211-1 Ci see 1":.Y1J/J..J.1YA
AYLOiŒ:(l-iYOIŒ) 7252-5 C.C ..L.: :2iKi/}': L.C.;'...: N.t\.LllT'E bubd: l'!JJ.ViFB
Sit: l''-ler: 8°58' l'ar: 5o/~11 ·':'lt:150mMamfe map 1/200 000
Fop.: 165 (1967) '.Ji (1~15))
TrH)e: 3;JAGHJji ClaIl: N'l'Ü HCHlùi
C•P .1"1. S • (1jln'T8 )
J' YI· ((, l " .,' :.' IVI) '7 .-," ,--, 6 . C' ri .,'~ "". ·v"'.1. .L D à ';'.l. ..!... t"':' 1 ~...,. . • v ~ ~~:.. ~ :.~s:rt:' l\er: .J 045
'
Par: 6 °10' J·l-c:
Foot path from ~gwo
Pop.: 214 (1967) 129 ("1953)
'1\
ribe: Ll'..N1:'L Clan: 'l'ATIE
l"Iarket
LYCIŒ: 72)2-5 see IiYAOKE
.'. .
l\'J3ULU.;,L.C.A.: AK'Wiï'Yi:. Sl;~bd: iiliviAYA
750m Akwaya ~ap 1 200 000
.àYUKI..3A: 7231-3 C.C.A.: Bli.Cn'Co .A.KAGBE
Sit: Ner: 9°36' Par: 5°53' ~lt:300m
Foot path from Numba
Pop.: 230 (1967) 42 (1953)
Clan: BETIEKU
Sch: 1 Catholic junior school (1956)
C 'c) 1';;" S ( BT,iin l "p:ïnT )• .J,. • 1... .uJ.. ';~JJ..":J...U
L. C. A. : . ii1:'1v.iFE Subd: Î'l.:u'JFE





BABI: 7232-6 C~ C•.il.• ~ EKVŒ L. C. A.: HAJvIFE Subd: l".i.1'j/P'~ ..
Sit: tler: 8°58' Par~ 5°28' Llt: ,150m harLf.e map 1/200 000
Foot path from Ndebaya
Pop.~ 65 (1967) 39 (19:)))
Tribe~ EJAGH..1\,i,!. C1CLYl: BEüN :;.-;rII{}::;
BABt,YI\G: (I-'lB.illiONG) 72]2-7 C.C.~L: nIGŒ L.C.Jl.: t'iLl'IF1: Subd:r.j.JJ.1'.\FE
Sit;-?ler: 9°03' Par: 5°35' Alt~ 'i60ru .1"lamfe.map '1/200 GOO
Foot path from Ndèbaya
Pop.~ 385 (1967)475 (1953)
1'7'i be ~ I:JAGFEli-1 Clan: BEl]] DFIIŒ
Sch; 1 Governmen-c junior school (1 ~,;62) previously Catholic
C.P.l\'I.S. (:B;k~'Te)
B~~CH.Al-iA: (Bjl.DCHAl'i.A, BLDSCHLl'IL) 7211-11
C. C: Ii.: ASSUhBO L. C. il.: l·'jü].i\YA Subd:
Quarters: BM·,-nU - JJG..Ti'iOSO - flBLDlUSC - NGBENI -KIVlPILI






BACW.t: 7215-2 C. C.A.: TAK.,·J,IPJ~-DL L. C.A.: AKW,:,'."YA ;::jubd: illiJ1AYL
Sit: Ear: 9° 19' Par: 5°57 t J;.lt: 200 m l'lamfe map 1/200 000 .
Foot path
Pop.~ 428 (1967) 321 (1953)
BACHO 1 and 2: 7213-1S/20 see BASRO 1 and 2
BACH'y' ..:~iGB:Q: 72)1-4 see BACEUO iJeLGBB
BACHUO ,ùJvlGBI;; (BACHI!" LKLGBE) 7231-L~
ë: C•A. ':-j3TÔl-TûO AK..,~GBIi l, • C•il.: l'I1':MJ?I: Subd: )\iAlvll'E
QU8.rters~ 1.BOH EYONG - 2.Ii.u::lJSnm - ).NS:SB.hNG.'~
Sit~ l\ler~ g027' Par: :3 ù 42' ·-~lt: 140m Mamfe map 1/200000
iVIotorable roads from l;ko]- Xrunba and Bamenda (17kms from l/iamfe)
Pop.: 992 (1967) 428(1953)
Tribe: BANYIJW Clan: NCHD1'ilBBRE
8ch: 1 Gatholic senior school (1948) Health overseer
Community development assistant
Customary court Agric. youth club
Narket ('fhuTsc1ay) .
ügric. cO'uncil field oversee:::'
Water supply (1968)
Petrol station Cocoa demonstrator
BACHU NiIAI: 7?34-1 see BACl-mU NTAI
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BACHUO NTAI: (EAClfû N'rAI ~ BADSIfLJNTAI ~ BlillSU NTiJ.I) 7234-1
C. C•A.; NCHLllTI L. C•A.: r,jJ\l'LFESubd,: JYW:JFE
Quart ers : 1 .AYUK.ABA --2BEEENGE - 3.BO Ï'ŒI - 4. BBUI' ACRI - 5.NKOH_
6.NTIBI - 7.TAK1JIAI - 8.TANYI :S'YüNG - 9.TiJ1ANAYE
Sit: Iiier: 9°24' Par: '5°42' AIt: 140m Hamfe map 1/200 000
Kumba-hamfe motorable road (13kms from Mamfe)
Pep: 1206 (1967) 723 (1953)
Tribe: BiLTiJY.A-NG Clan: NFAviTEK
8ch: 1 PresbyteriffiL s~niorschool (1954)
Agric. youth club
c. p.n.:3 • l'Iarket: (Eriday)
\'vater supply (1968),
~{illV~: 7211-11 see BACHj~D~
Bli 'IÎJ--C; (B i, JT:' B,,\ 'liJIT." DïAD"JI"''')-=.LJ.)_~I;:' j.i:~..:...J y .d..l,..I J..:J 9 .!..:I
C. C•il.: BCKI L. C•.1->..: iJ{\U~YA
Sit~ Mer: 9°u4' Par: 5°56'
By Cross River'
Pop;: 44 (1967) 22 (1953)
Tribe: BaKI' CI~D:BOKI
BADJI~: 7212-2 see Bl~JE
7212-2
Suba: , LlU,IAYi\.
li.lt-: SOm M'3lIÛe map1 /200'000
/
BAD8ChiJ':J-i.: 721 î -1 1 s ee BACHJùu.
BlillSU wel~I: 7234-1 see BACHUU NTl-.I
)3Ji.GUlifDU: 721 ~:·-4 see BIJ\TGDNDU
BAIYA: 7213-23 seG BAY~
BAIYIP: 7235-6 see B~YIP
B.L.IYCNG: (BAY~IEG) 721j-7C.C.L.: h::3ULU L.C.i·'-.~ df..dAYA· Subd: JUCiiiAYl\.
'Sit: fier: SOil-O' . Par: 6°15' AIt: 106Cm Akwaya map 1/2.00 000
Foot path
Pop.: 8 (î967) 50 (195))
Tribe ~ Il.lJ~l'L
~: 7212-2 see BADJE
BAJO: (BAJO BASCJ) 7235-4 c •C.i".: CB1\NG L. C•fi. .: .til.LÜ'1FE Subc1: l·HJelF'I:
Quarter: BnJO_BA8U
Sit: h er : g009' Par: 5°21' lilt: 120m Namf.e map 1/200 '000
:Foot path
:pop.: 74 (1967) 73 (1953) ,
'l'ribe: . EJAGBJU"{ Clan: NGUNCHA1JG
C.P •N • S • (0 b ang )
Bl,Jù BL.SC: 7235-4 see R.JU
""'"
28BliI\:i:c : (BiŒ.G 1 BOKA) 721 3-8, ','. ,
C•C~.L ~: IVŒJ;;JU L. C. Ji. :. j:J(ViAYA Subd: JuŒIJ.YA
Bit: l"I-er:So~-11 Par: 6°(j8' J!..lt: 1400m AkWaya map 1/200 000
Foot l)ath '
Pop.: 20":967) "74 (1953)
Tribe ~ li[jJ\~i\ Clan: I-l.iJ"IPO I.LEPA
BlilŒBI;: :231-5 C.C.A. :BACHUCi .LJCGBE: t.C.A.: I vIAl\'Œ'E Subd: :i'iiJlFE:
Quarters; Bii.K..DBE 1 and 2 - P\ID camp - SC}IOOL ccrwœOUND
Sit: NeI': S034! :Par: 5°34' Alt: 120m l"amfe map 1/200 000
Kumba-Ci,amfe motorablc l'oad (40kms from l'lamfe)
Pop.: 594 (1967) 61C (1953)
l'ribe: BANY.Um Clan: HKOKEN:JK 1
3ch: 1 Presbyterian senior school (1948)
Gendarmerio" :"-.
C.F.E.S.
Bl\KEIVl : (i'IBiJ.C2ù:·!. )




7215-3 C.C.L.; ':è1Œ.iüll.NDA L.C •.\.: AK,':ùYA Subd:iŒWli.YA
.rat.: 5°57' Alt: '; 3ûm l'lCLmfe map 1/200 COO
BAI"'I'NJ A v • (H" T-IT'''GJ ': ;- { 1/ ,\ T~-"r'ïG - ': ") "( ') 1L'I,,_")\. r hl';. Di,.;'" ù 1. '.: 9 .L'l...J:'l.'.\. l l'" J .'.l. \-,; L. L
1 C..r c J~.: 1\ir~8G.~'1.Gl~ L fl C t> .L~~ li: .ùlC;..i_:~Y-I_ Subd: .lJ(vfli.Yli
8it: l\fler: 9°37' Par: 6°3î r ült: 2hJl'Yl Akwaya map 1,Q 00 000
Foth path
Pop. ~ 88:5 (1 967 ) 49b (1 953 )
T'ribe :L}~:SS,i:..GL. :BROL
BAKOGO: (BLKUW) 7235-5 C.C.j~.: OIiANG L.C.l:. :IiAI·iFE Subd: l'IjJ"lFB
Sit: l~er: g018' Par: 5°28' l'lamfe map 1/200 000
Foot path fram Lkalc
Pop.: 360 (1967) 266 (1~53)
Tribe: EJLGHl'J\l Clan: NCl{i~;J'I'rI





BAKOKO: 7255-5 see B.fI..KOGO
BAKOHBA: 7231-6 C.C.",.: BACHUO LKliGBE L.C.L. :lIj'j\1FE Subd: NAHFE
Sit: Mêr: 9 °35' Par: 5 ° 50' 1i.lt: 600lil llamfe map 1/200 ùOO
Foot path




B.~.KU'T~ 7233-6 C.C.A.: IŒN:BOrfG L.C •.!t. :h.AJ\Œ'E Subd; I\fIAHFE
Sit: l'-ier: SOC7' Par: 5°28' :Alt: 90m l'lamie map 1/200 000
Foot path from Ljayukndip
Pop.: 200 (1967) 36 (1953)
Tribe: bJ;:..GHiJ'I Clan: NCHLimmJG
Sch: 1 Baptist j~illior school (1963) closed in 1972.
BIlKviJ.:;L1E: 7233-7 C.C •.;:...: KENBONG L.C.A.: rliJvWB Subd: EiJ{E'E
"islt: Ner: 9°1;' Par:5°42' l~lt: 'lOOm l\'lamfe map 1/200 000
Mamfe-Bkok motorable road
Pop.: 290 (1967) 184 (1953)
'l'ribe: EJAG}L.J~ Clan: L.'.I'U 31lKVII;LLE
Cash food programme demonstra'i:;or
\Nater point
B)..LLIN: (Bil.LI6) 7214-3 C.C.":~.; I-,-i;3S;~G_.~ L.C.L. :.lC\:JiS:o.. 8ubc1: AK.. iJI...YL
Quarter: JOHN Ii,jLT
Sit: lGr: 9°)9' Par: 6°29' Llt: j5ûm ;~l{1:mya map 1/200 000
Foot path from Benakl.lilla
J? 0 p.: 72 2 ("1 96 7 ) 592 (1 9~)))
Tribe: Ivill'3SLGL BKJL
Sch: 1 GovornTIent c.enior f3 c}lOQl (196 '1 )









C. C.L. : Bi"CHUO ;JL,~GT:3I: LoC.Ji.: :tl/J,IFE Subd: l'LJcIFE-
Par: 5°+3' Llt; 6GOm l'lamfe map 1/200 000
1953: s ee J.<'UIübe
Clim: DEBENGUI
Biü·illSSU .1.'dUI1l.-: 72 ') 5-9 coo ~lIlILl'm;.JHU L.VlDRI
BAltiOCK FO~IHùND.J-: - 7224-3 see }'08I.LUITDI
J.L
L. C..•• : N\JBH-r\i1j'ND.:'J~I Subd: F0NTEM
17. FOEENJI (1582)
18. FUlŒNGE;H (1 Lr28)
1 '3 •. FUNI: TL.YI (174)
20. GGùUVO .(GÜ1'Ü~;VUH) (1 90 )
···21. IŒJU ,lJ''L.J:-I LBAH' (30 )
22. JVillECBO (564)
23. lVlENKm-lBI '( 95 )
. 2,~. lliE'I'.dIJG(2 57 )
·25. NCBINGLNG (685)
26. NDiJCETU Ly.uvilliJ. (38)
27 • NDOH (1 53 ) ,.
28. NJINBESOH (46)
29. NKLH (22-) .
30 0 Tj~BOT (218)
~;'j. TEBUNG (27)
30
B.hxiiTJl··iBl): 7221 - Î C. CCl li 0 ~ B.ùI·'i1.JiQI3"U
Quar-'ëër"S ~ 1. LEI (62 )
2. LGOCH.iU'i (GO.GlliJ'l) ('1 34 )
3. LGUl'iIG (31 5 )




6. jjLt',OCK FOTùJG (57U)
9. B.:Jn~: ()\;2)
10 1:>'··J'\'rrF;I\i~ (r-u ;6)• "-'.. ,_.... _, u { ..-
11. HELG'} (127) ..
12. UH:i:aŒNciNU (: 5)
1:3. CHu (FeiN' s Q.U.:,.RTj~:R) (4;;)
14. E'I;l;; N\J(:J\TY~L\ (.j 7 )
·i 5. :FOBil'TG (-+ 74)
16. PUi·ŒLU (7 6E; )
Bit: Mer: 9°59' Par: 5~43' Alt: 800-1500m Mamfe map 1/200 000
or :Fomban··J);Jchang map 1/200 GOC:
Foot path
Pop,: '11 517 (1967) 6 u76 (1~»3)
'Tribe ;dmmiJE
8cll.: 5 Guvernrnent senior schoul (191~·7) previously Presbyterian .
Ba.nting~ Presbyterian jl..mior schoc)1 (1959)
Fotang : Presby-cerian jl..mior school (1959)
Foù18nj i: Presbyterian junior school (1957)
Fcnenge: Presbyterian junior school (1S57)
Agric. youth club
Custonmry court
Iilarü:et (each 8 da.ys)
1 coffee hul.ler 1 oil palm p:cess Lgric. council field overs;eer
BiJ::CHO: (B"'.clJCHÜ 1 B1J'TCHUO) 7213~-9
C. C• I:-: ~~lBULU I, •C•L.• :AKvL:..Yi" Subd: lJ{'dLYiJ.
Sit: l'ier:9°}5' Par:. SOU6 J .i.~lt: 35l.J:ll1 AKayà map 1/200000
Foot lJath
l'op.: 78 (1967) 112 (1~;5))
Tribe: l'LJ.~·'liL Clan: INTI:.. 'l'EPi,
]3i:JLC]fQ: 721 j--S sec BilleRe;
B lJD·T:\ ('R" '··'--·DT - -pr~ , 1":ï--"I":-') ""7? -1 '7 ." ,~1 \. b: ~i"Ul~ i! 1 .u'..-'"J'L).'~~ ~ 1 )-1 ,)
C.).":... :l'ŒULU IJ. C. ,".: .;J~"i.YL Subd :iJ.SL
Quarters: DU\1N and ur
Sit: l'lerJ 9°40' Y.2,:L': 6°()6' "lt: 1100Œ .J-;:vmY2. map 1/200 Ouo
Foot pa,cIl
Pop: 97 (1967) 12j (1953) 'rribe: I.'.i,lf'I'~. C1C:Ll1:·H1.,}'Û?O TliP_,
Sch: 1 Presb;yterj.aYl junior school (1 ~;65) closed in 1971
BjJifDOJi, ~ (ViJUYJLO) '(:2 Î j- '1 1 C. C 60_': l"BUUJ J~.C. il.. :
sii~ Ner: ~;'°31' Par: 6°08' Llt:180m .Llnmya DO,}!
:B'oot path






B.1J\1DD: (BLD1\TDU 9 BiJmC) 7213-12
c-:T; .L,: JYlBULU L. C.L.: i'J.Ç;jl'Y~i. ,)11bd: ~:KlL.YL.
Pop.: 58 (1957) 60 (1953) Foot path
'rribe,: .,~'j\TT1, Clan: f.t...JIPC TY:.Œ.f,..
:tJ,.'iliTGL.I'TG: 7222-1 C.C..,.i..: BDCHi','rI L.C • ..'•. : N~mH-.düND.i:J.\jI. 8ubd: FüNTEli
Quartcrs : Î. BL.:WnNG (17) .- 2, KCNJ)CH (L~8) - 3. FillK.i\.HG ()2) - 4·. i{a~T IF'G
(29) - 5,MISSIH(75) - 6.NTING (29)
8it: Her: 9°5f~' Far: 5°36' LIt: ~.OO-5COm lJ.amfe map 1/200 000
Foot pcdh
Fop;: 23C (1967) 146 (1';53)
Trlbe: '('Ul'mIJJI
BiiNGU: (B"'iUNGU) 7213-13
'C:\5:L.: l'..J3ULTI L , c; • i •• : .i.JCi:i.•y i~ Subd: i.JÜi.i.',y;..
8it: Ber: 9°41 1 Par: 6 0 04' ~lt; 1950m Lkwaya map 1/200 GaO
Foot Dath
Pop. :·28 (1967) 36 (1953)
Tribc:IL'_".'l',\ Clan: rLJT20 frET:,..',
L.C.L.: llGIlI.YI, Subd:
Sit: 10.er: Cl °4 i'-! 1 Par: 6 0 28 1 .i~lt: 400m L.kvmya m.ap -j /200 000
Foot path from r OJ:1.aKL:u:1a
Pop.: 439 (E;67) ii·' 1 ('1953)
Tribe: iGSi3li.G.i.:" .;~KOL
BiŒ,J:2:: (B/J\TJIL) 7~?L)--1<· C.C.;,. :JlBULU L.C.il.: iJ.(\iVAYJ.i 8ubd: l\K..V!l.YL
3it: l'jer: 9°)9' PaT: 6 0 08' 1\lt: 650m i!.lnvaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 2-i(1S67)
Tl~ibe: l\l1J~Tj~ Clan: BI.. i.rj~Bl':"V!
BAN'JT8: 7213-14 see BLNJB
BANTL.KG: (B!:..N'r/J\..DR) 72'1)-15 ·,;.C.~j.. ~(BULU L.C •. , •. /:J.~'iLYc" SubdUl..K':ISL
Not loc:J.ted
Pop.: 23 (1967) 6U (E;5j)
Tribe: l'i1~N:l.:, Clan: InTI. TBPL..
Bi'i.NT'cJŒL: (BiJ..P.IJŒii.) 7213--16 c.c.~,.: filiULU L.C.L: ù.K\,JJi.Yli Sübd.: J..',.i'i,C'L.
8it:-""T':ler: 9°,~·21 Par: bOU7' ült~1221r," iJtwaya map 1j:2uO oua
:F'oot path
Top.: 212 (1967) 21U (1953)
h~ibe: J>I.;j~TL Clan: INTI. 'llB1:' j"
8ch: 1 Goverllillent senior school -(1965)
Harket: (Llonday)
J3iJ{TI: 7222-2 C.C.c,,: Bi..;CHJ.TI L.U •.,... : IHŒH-rlUND.iJ'iI Subd: F(jr.:iJ~H
Ciù.ar-fers ~ 1 .LBAl ('79) - 2. CfLiJW (40) - ) •KCLlTVU.lm (2/3) -flh l'Œ:N,JIG.,. (6S)
5.NGJ...L(·.J::;LEI'ii. (59)
8it: l·ler: 9°56' Par: 5°41':..lt: 7üO-SOOm l\amfe maI' 1/200 CUO
Foot path




~)B.!',. : (Kw.I:<'JLA ~ Dili':;J-\.H) 72:5 6-4 C. c. .A..: TINTO 1. C•A.: l".l.ÀJ>.T'B Subcl: lliJj}"JJ
Quart ers: 1.E80HG ..:.. 2. N"tBN ERE(i!.H - :5. T.f'J.BAH - 4.T}..NYI NKONGOH .
3it: Der: 9°44' Par: 5°31' AIt: 400m hamfe map 1/200 000
l"oot p[j~th
Pc)P : H· fi ( 1S67 ) '1 ::~ 'j (F;i53 )
'l'ribe: BLNYl..NG Clan: 'l';iINYI NKONGVm
.;jLRlùJ3U8HI 1: (BJùLCkBUCHI l ~ BAILuLBA3HI l ~) 721:5 -1 7
C:c 0 _a:--~-·--L·~.BU·Il·Ü- Il ~ C l' li. ~ .~\l<"/~··lYY/i Subd: 1~Œ1~1iYli .
8it: 1er: g037' Par: 6°07' Alt: 4UOm Akv:raya map 1/200 OUO
l'oot nath
Pop: 30 (19 67) Bara~boshi l and II = b~ (1953)
Tribe ;r"LF'l'L Clan: BrI KLLI
DIiliiU',BOSHI .II; (D,fU:"lGlli3DCEI II ~ JJij,~:-"::.lill.ii::.mI II) 7213--Î ~j
C•C•I,.: LBULU L •C•..:\,.: ij\.\vAY.i.'- ;~; u.bd: i.JLiAYi-\.
Sit:her: 9°':Y1' }J(~cr: 6°G6 1 lü'c: '+5UmAkw-aya map 1/200 000
Foot path .'
Pop: 40 (1967) Bira~boshi l + II ~ 82 (1953)
Tribe~U1LN'I';c Clan: LEI KU;LI
BAPJ.1.A l 7236 -4 f3 e e ]Ji~R( ,
BA8J;.LI: 7222--4 Dao DESI..LI
_.---._-
J3l\,SHO_I~ (Bl"8HU l ~ B;\CtiIJ 1) 7~'2'\ 3--19
·C.C.!\..: l".J3ULU L.C.j'~.; i'J(\'-JAYii Su,bd: AKUL.YA
Sit: Mer: 9°27' PaT: 6°07' ~>lt: 'j2Cm l"ilnvaya map -1/200 0v0
Foot path
Pop. :'78 (1967) Basho land
irribe: 1,Lilg'J.iA Clan ~ ,:'.BCYE
Sch: ') F'resbyteTian ,junicr
BL:.JHO l l ~ ( II, Bl1CH~; II) 7~:. 'j 3-2C
-C~" ',T"[)"'L' '[J" T C l' , • lï "\,' f.·Y " r-- 1 d '. ,.. ",' y .
o 0 .~. .L. 0 .I.·...~·) ..u ft ...:~ 0'; iL.:... L::i LJ. U II J : .i.~1.J::)... Vi.1.~ ",/-,~
'Sit: L8l': ~) °27' l'al' ~ 6 c u8 ' Llt :: 4Cm i->lnmya map 1/200 000
Foot' p;}~th
Pop.: 179 (1967) Basho l and II = 2'16 (1953)
Tribe: lL,'.'J{'i' Clan: LBCCE
'Ll .. S'STr,·~,•• C7 '"' 1'7 r) A
l)..i:"L U.a..u.,l o ((..:: )-L \
......... &. _. = - seeBASUNE
.Bil.8UliJL~ (I-j!~;::'U}iO '-'/'S'Ul";-O:;' Dl "CH':'U'l"'''') 7')1'7 ';"1
__,,..,... ......._ •.- v .... ;,} .\: '9 ...J... ..:. Lu 9 ":::l..lJ:v .:...:_! L.. 1 :J _.. C-
C•C. A.: IlBO:LU L. C. L,. :!\lG!AYL i,iUbd: IJC'JhYA
8it: l-ler: S:Üj9' Par: 6°Gj' AIt: ::iOOm jiKwaya map 'j/200 QUO
T'oot l'lath
:eop.~ 12 (1967) 2() (1953)
'l'ribe: iiJJ'TI'L Clan: i"IiJIJ?0 TE1',A
BL3mm: 7213-2'1 see B,LSül\JE
CoC.A.: l\1BT.JJJU III.C •.iL; AKviAYA bubd.: .,iliLLYA




Pep.: 218 (1967) '\48 (1953)
'rribe: hiJ.JY'i Clan: JüGVC'I' I,
B.i\'J:il'IBE: Td 1-8 CoCA 0: BLCHUO IIlC.. GBiJ L. Co A. ~ lIAlfr'B Subd: j:;iJ:J:":C
'sit~-~Eër: 9°)6' PaT: 5°57' ~:..lt: i350m liamfe map 1/200 GOO
Foot pach
Pop.: 20 (1967) included in l~anta (1953)
Clan: B?TIltKU
C.r.E.S. (Betieku)
BI,-fl'iil'iGli ~ 7211-12 c. C 0 l'~ 0 ~ ~-i38·ûl':.;.B()
Sit7l-Tër: 9°44' hu~: G017' AIt:
Poot ïJatbPop.:~198 (1967) 156 (1953)
'l'ribe I,-2SUliIlk, Clan: /011..
BATlLO~ 7211-9 aee AïOL0
L.C.i~.: .iJ(';~::..YL Subd: ... J'-"i,YA
5UOm Akwaya map 1/20,/ GùO
BAY.A: (BAIYA 9 BIYA) 72'i 3-23
·C. C.-j\..: .l'TB-OLU L. C. L.; I.J:( Yi\ 8ubd: AK,;'LYA
Sit: Ller~ 9°:::2' Par: 6°06' Alt: 4;ZGm Akwaya mapi/2CO '.JOU
Foc-c pe.th
Pop.: H; (1967) :3) (195:5)
Tribe: L..iU;;'l'L Clan: l':J\J.'Il\; 'YCP",-
BAYlE' LSSIDOEG: 7235-3 see .i:"~)S ,X:(}
B/.YIP ~ (l-5AYIB OS~nNG 9 BiiIYLP) 7235-6
è . C •L:.: CBANG LoC. A. ~ .î:.A.l'œj Sund: :hjù[F'E
Elit: fLer ~ 9° 'j 51 Par: 5° 2/+1 j:'amfe j:lap 1/200 000
J.!oo-c Dath from Lkak
Pop.:"112 (1967) 87 (195:3)
'l'ribe: :2:J}~GHL.l\iL Clan~ lfi'O Av{C
C.P.j\c.S. (Obang)
cümmunity <J.ncL social c1evelolJment assistants
7. l'(JNYIC (rOTANG) (100)
S. }\.. 'RCEU (FOCHU) (51)
S. FORFU (}i'OFU) (79)
'1 O. FOTOR (1):2)
11 T ' "'U" T("~'" (~( .. )• • 1,D <J AHi c:...J
12. Other :::1uarters (36 )
600-1400m (IB.r~fe map 1/200 000
34
BECHNI'I: (TSCE.:i.'II)7222-3 C.C •.A.: Bi.;;QHATI
Subd: FOl\fTEI"I
Quarters: 1. AJIKGI (15)
2. ANY1()~-1 (13)
3. ;:c ~'; ;'3Jil\D)"lX (1~;)
4,'\ Ci CJ .', ï\.IG ( C:TJ'I~'P ,'-! F' '.L' '\ ('l'>:, ) (i.~,' 'l' rt"), 0 .L.:'I.JU.d.. l'l .1.J. _~-J..' I..J ,:....:- .L-... v~LI
5. :F'CKUll (28)
6. T'mmE ('1 5 )
8it: Ner: 9°55' Par: 5°40' AIt:
Foot pathPop.~ 919 (1967) 8j5 (1';5))
Tribe: I!!,üNDlJI Clan: Ti~IClœE:





L •C•ù.: NvlEH-AU1i!DAN l
'IU.FONKVJA (FüRK\JA) (li,2)
11 . FeFYlO (FUrj'~YlO) (3C)
1:2 •FOH.ANDU (FOLILDU) (64)
1 j . FUlûŒll (F01"'I(EL) (77)
14. rUi.êL.JJGNG (1 2 )
1r, F ""TI(','1' ('Je)~. \., _"L L.U
1 '~ 1"'-';'8 ..;i','1 (1 0 )û • ""J', -.~J1.. Ü
17 •NG.MiBI\ (ji'OGAl"lBli) ( 65 )
'1 f.j • VI:l:lI:H QUAR'r:2;H8 (40 )
SOO-1000m










l'lamf e 111a p





Sit: .l'1er ~ go 12 ' .1'al:' ~ 50'j.2' LIt; 'j (\)ûJ
l,lamfe-Eko;{ illotorable roo.cl
Pop.: 1 (;en (î 96 'l ) 1 Uil, 6 Ci 95:5 )
'rribe: J3A_[:i;Y;~NG Clan: I,YUI( :2t.;~YAlC
Sch: 1 Presbyterian senior school (1S32)
Presbyterian seconc1ary 8chool (boys. and girls)
Army ccŒ::rbJ and gendarwes
812,ughter 81ab




-;:n:;;' il T,,,,r::, (B'T:1' Il·····; T":: Bl' rt: l' ·,."c:; '::J l nl'T?n:j' ) 721 2_-)"_~._t... __._.1.1.:C1 __ 1 ...... ~.L~ ..l....L __'_~ ..u .LlL.L.....Jf
C•C . .i\. ~ BLI~I 1. C ~ .I~J.• ~ _AI~\,,!I~YJ-l i:.fcLbcl ~ JûC\ivL.YIl.
Utt: liier: ~;o1C' :f>2,r~ 5°54' I.lt: SOm l!lamie map 1/200 000
Dy Cross Hiv8T
Pop.: 16 (1967) 53 (1953)
'l'ribe: BeKr Clan: EBj,; LJJU
BIYA: 7213-23 see BAYA
BUAE:.A: 72i 2-L~see BOL.
-_._-
BOAN.DT~:: 7213-10 see Dl ..NDE
BCDA1VI: 7212-4 C.C."'\.. :2CJKI L..i)~ .. : ;lÇiijiYA Sl:~bd: .iÙ(;;AY"~
fit: Mer: go05' Par: Gout' nIt: 16Grn Akwaya map1/200 000
Foot 'oath
FOD.:-40 1 (1967) 200 (1953)
l'ribe: BeKI Cl8..11: J3Cù~r
BCKA: 721}-8 see J3iŒJi
.iJû',0-':JG; L. (j ."" .: l'J.i.;jcPB Suhd; r'l.f'uilE'E
.:;"lt: 160m J"iamfe man 1/200 000
")"K • (T'..... "7') ~.) 1'" 1- r' C'.~)\) 11.: L)\.)~:J.wi. f ~. ~ --:) ,~. :. ~:"- 6 ~
bi.t": l·ler: 90 08' :Par: 5 0 5(;! 1
Foot path
Pop.: 74 (1S'('J7) 59 (1S53)
'rribe: BCIG Clan:' BeKI
B()K'", , 72':l: 1 9 !, ri' f.<' rr'-r(~1 \;1'.: . '" ~ v. v ".i.; .....,iJ.viiUu
Sit: Der: 9°39' Par: 5°43'
Ï'lamfe-Bamenc1a m,otcœable rond
Pop. ~ '\ '7 L~ ('1 S6'7)i ?:~ (1 9::;3 )




Î bCm lii.amÏe map 1/200 000
(1965 )
m_··__.· ,_~·'::.· .. :;--12i·;-.-~~·-j";~.(t.~.~~~: .i.~~.-~~;.j-_~.(+/. IJoC ..L.. : .ùl(-:J~iY.ii S,ubd: .:JCj.:.'iYl~
Si:\;: [Jer: 9 0 :::.2' Par: 6°25' AIt: 500m Lk1'Jaya map 1/200000
I.s;.~th from J3enalmma
Pop.:-)24 (1967) 265 (1953)
Tribe: IVŒ;SSAG·~~ EICJL
Sch: 1 Catholic junior school
CIilll:IDll: 72'j }--54 see nCIllil·iDL
CIUKf'L: (CEIPLL 1 CHIKPB) 721 )-24
C, CJ .li .: hDULU L. C •L.• ~ .i.ICL'~Yll 8ubd: LJü,iI3>"
Sit: lV1er: gOL:·3' Par: 6°05' LIt: 1 950m .LKwaja map 1/200 CCC
Foot patrl
Pop.: 81 ('1967) 104 ('1953)
Tribe: l·'1JPf.:'. Clan ~ l'li'J'JI'C) 11EPL
36
CHjNDL: (lfCEINDL'1 L..HINDL) 723î -·_~O
C. C•li. .; D)l.Ci:iUC iŒ._GJJL: 1. C.L~.: 1'iiiJiLFI: Subd: l'iicl'{[?E
:Sit:lier: ~;04G' Par: 5G 5'....i
'
l~lt: GUOm ÎI1amfe map 'i/:200 oeo
Foot Dath froID Nt~ba




CHÜl 72i 3->1 E:8e NCRtEEA
De,cDI: (iL::U, Dl":~::') 721::>·6 C.C.L.: BOKI "L.C'.L;IlK.:VII1YL Subd: IiJ.LvI"cYL
Bit: l'le:.c: 9 iJ U5' l'al': 6 0 00' ",l-c: dOm hamfe map 1/200 000
Foot path
Pal).: !.i-36 (1967) 205 (195))
Tribe: 10KI Clan: DOI~I
Sch: '1 Government senior school (1 s:6C)
Narket
DADJU::: 72'i 2--2 see DiiJJJE
DLHE: 72i2-6 see D.LDI
DLRI: 721 :2-,6 .see DADI
DI;FAl'JG: (DH'rnW) 7236~5 C.C.A.: '1;INTO L.Co1".: f'CJ'iFE Subd: rif~.l"Œ'E
Sl't-' '<~e-r' C)G~'\-i' l'a~" ,~o?:O' '\1+, 'i~IOm "":tInfe m~'J' 1/200 000• l _. J ./ '-t J.. J.. 0 J J l Ù-'- V • j l'èc . dl . ,
Notorable track from ~into
Pop.: 562 ('\ 96'7) Defang + Sumbe = 744 (195))
.L ribe : B.dNYiJ'W Clan: tl:;jlill]G
~gric. youth club
C,p ,11. S, (Eb:cms)
DIFF.J''SG: 7?36-5 S08 LŒ:JYtJm
J~-L~·j'·l: 72:5)-0 c~·c ~~\. ~ I(I;J-~D(}L\·JG
:::;ft-;- hFjT~ go,\), '.raT: 5°!:,2'
Foet path from Bya?:Lg-N chang
PO}!.: 1 1!~ ('1 967 ) Fî( (1 953 )
Tribe :LJLGHjj1 Clan: "::L-N\Œ'I'
IJ. C.~,.: h:~Iû"B Sund; rilJüi'JFE'
hlt: 100m hamfe map 1/200 000
EB.i:;'NG/l.DI: (DJjOlJGJ:,DI, };";;I.rrGLJ3I) 723'1~11
ë .c . ~'.~ 0 ~ ]3~:1.Cli;j·(j i.JCt~GI~,J~; J; .. CoL tl ~ i-1LJl.r1L; Subd ~ l ijJJYLFE
Sit: Hel': 9°41 F- l'al': 5°~50r ~.lt: 24Cm filô,mfe map ''1/200 000




E:DELGvL~: (IDIi:lG:'!•• , ;;G-DR~\lj~) 7236-6
c. C•.ci. : 'TINTO L. C.",.: lL..J\.;rL Gubd: l'L:JilE'E
Quarters: 1 .iJif'{I 'l'LEI-l - 2. JJCH Ti...:h:EL. - 3. l\IFûSONG - 4.., l'i1U'G0NG
5. NGl., LYûNG - S. T.iJi'YI,KO - 7. TLNYI FrDIP
Sit: h8r: 9°44' Par: 5°35' ült: 200m l'lamfe DlE',P 1/200 000,
Dal-:ebe-·Fontem motorable track
Pop.: 444 (-i967) 371 (195:3)
Tribe: SdiiY~".NU Clan: IfDJJhU
Sch: 1 GovernfJ,ent junior school ('196'5)
Iclarket: (Saturday) - Cocoa demonstrator
LGLNSUK: (I:}JUNSUK 9 EBUENSOK, FormE 3I8DK) 7236-7
C. c ..._. ~ TU.TO l,. C. le.: U,:J<LFE Subd: l·llj\'IFI:
Quart ers : .\ . .:.Jli.Ic'n - 2.î'BY:LCflO ...! - 3.NTIl\fKTSr'l
Sit: Iler: g050' Par: 5°)2' L.lt: 530m Mamie map 1/200 000
Balœbe-Fontem motorable "crack
Y)p.: 259 (1967) 153 (1953)
Tribe: B.,jlJYiJ'!G Clan: TLINYOliG
nnINSI: 7233-9 C.C.il.: IŒl"W()lJG L.C.!:".: lli,.(lFt.~ Subd: J'L'JiIFE
Uit': Ner: 9°10' Par: 5°41' LIt: gOm Narnfo map 1/200 000
HaI2fe-Bkok motorablo':,,'oad
Pep.: 107 (1967) 67 (1953)
Trihe: :8JLGH.iJ."l Clan: ~1FOIJ(!Jr,[
LBINSI: (2WIN8I, EUISI) 7215-4
C.C.i~.: TjjY~j'Jj\.NDL L.C.l•. : iJ{i::l.liYL. Subd: .,J.C\{LY1~
Sit: l'1er : 9°13 1 Par: 5°57 1 ~ùt: 120r:} l\ilamfe map 1/200000
Foot path
~ 0 p.: ,\ 9, 1 (,' 1969 ) 60 (1 95:5 )
rribe: _.JEIJJG
\'
I:jJClTG;~13I: 7231 -11 see mJi~NGLDI
],jBl':i/.8UK: 7236-7 see I;JJ:8l'ŒUK
bPJUIHGANG: (EJ\:'!IGL.NG, .,·':,JHE:NGiJm) 7236-8
C. C.;,.: TINTO L. C.L.: HiJIFE Subd: lVUJ'IFI:
C}uart'ers:1 •BOil r:FOL'I'()H -2 .NJ,iJ>JG - 3.N'TEN..J'lJ30H - 4. TiJ'JYI TIRO
5 ..rnm üRUO
Sit:Ner: gO:~51 Par: 5°)5' .,.lt: 270m l'famfe map 1/200000
Bakebe-Fontem lllotoràblG track
Pop.; 234 (1967) 167 (1955)
Tribe: D.LJ\TYIJW Clan; ND Il"."JiJ
"-"GB·ï~/1;,T'· 723'6 b~ see ":'''':;: "-(~"D J.:..._.l. jo'.Jo.o - J.·.l.Jn.J..J..~. __ .1.:.l.
38
EGilEIGiI!: (IDJIt::iKL:.· 7 IJlmKC) 7234·-3'
C•C• le.: lWHfJ,lTI L •C.'.. ~ {'LJVlFJJ: ;:Jubd: lVliJIl:"E
Quarters: 1.Il.YD1CJ},- - 2.l,J:\TTI;i~IL- 3.1:JJJLCHlillT - ~·.TL.l'TYI TLBE,'
Sit: l'iJ,er: gous' Far: 50ii·5' iJ.lt: 60Th l'lamfe map' '1/200 aoo
lli..otorable road from fclamfe
Pop.: 353 (1 g61' ) 195): see 1\'1aOOe
.l:ribe :JJJ\TYiJ\fG Clan; NF'.ii\\ITEK
Sch: 1 Government senior school(1S62)
EGLJ3MO: (1sGiICj,.:OH) 7231-12 C.C •.(\; DLGr:lUO ütLGBJ: L.C.A.: lL'..NFE
S'u bd: MAI!lFE
Sit: ner: 9°::55' lar: 5 0li·g' ,...lt: 600m Mamfe map' 1/200000
Foot path
Pop.: 35 (1967) 195~: see Bakumba
Clan: DE'rIEKU
C.P.M.8. (Betieku)
BGBEJ\OR: 7:231-12 see EGEEl'lO
;frJ ,jENq-J).NG : 7236-8 see EDJUING.LNG
""JFIG'l'TC' '7')76 S see '.:i;D",JU·I[',TG.J.'l\j'G,~..:...' d lU\i',~: ~,., c..;J - _ . _ ........
"," .
}i:KOG1~TB: (.GKOGLTI) 7233--H) C. C.A.: :EJJi"IDONG L. C. L.: lViiUlilFB 0ubd :j:ciiJ'fLF'::'"
S{t":IJIèr: g006' Par: 5°~n' l~lt: 180m lVlamfe map 1/200 000
Y'oot path froillJakut
Pop.: 57 (1967) 48 (1953)
'l'ribe: 1::JAGHJ'J''l Clan: NCH.L.:m.mw
EKQGi,-TI: 7233-10 see EKOGA'rE
BKOK: 7232-8 C.C.A. ~ IiJICiD L.C.A.: l',L'J>IFE Subd: IJi.lJ'IFE
Sit:- Ner: 8°51' Par: 5°48' Alt: 80rr, l'larnfe map 1/200 COO
Ikom-Mamfe motorable road
Pop.: 296 (1967) 88 (1953)
'Iribe: EJ,AGfLJ!i Clan: N'TU NCFIl;.vI
Sch: 1 Government junior school (1964) previously Catholic
Customs office
C.P.t,I.:~i. (Ek~'le)
BKCJKIS':ü'( 1: (EKUK.F;SHi 1, :.J:KTm:CSHI 1, KtJ1ŒSBl"l 1 BKOK ISiJ"i 1) 7212-7
c•c•i;'~ .": J3<.J<I _._' L. C•li. ~ .Ale \/ih..Y.4 Su_bd ~ ~...J(~/j~Yii
3it: Mer: g011 1 Par: 6°GO' Alt: 200m Mamfe map 1/200 000
Foot path
Pop.: 253 (196'7) I;KCJKISAJcl Î and 2 = 220 (1'~,53)
'rribe: DUleI Clan ~ :"ICûKE3.iJ'!1
Customary court
IiKCKISiJJ.; 2: (il;KuKI!;SI1:, Co, E:KUKOSIE 2, K1JKGSEti 2, :f;KOK ISlJVi 2) 7212-S
C.U •./i.: :i]Cnn L,C.L.: Al(tIAYL ;3ubd: i'J{VJAYA
Sit: r'I81~: g011' }lar: 5°59' Alt: 200 m l'lamfe map 1/200 UOO
, F'oot path
Pop.: 101 (1967) 1~)5): see T~kokisarù 1
Tribe: BOKI Cle.n: mWKISlùl
and 2
l':KüNE1LiJ0 ()Jül'JG~ (~KOJY[:2~[L~h' OJCNG ~:.-Llll'r:Y lI](JI\rE:i':L:~l'if (.),r:)NGL.lU) 7~:32-1C
c. C•A.: ,~I(J:L; 1. C•..\.: r~\j.iB SubèL: K ..l·Œ'l';
Sit: l'lier: 8 0 55' Par: 5°19' _d:C: 400m i 'iamfe T!l'if 1/200 ouu
Foot path from Ndebay8. and iJehan estate
Pop.: 56 (1967) 54 (1953)
Tribe: EJi\.G-:tLiJ·Œ Clan: L'IL ~jIQ)NBÜ;;l'l
.LKŒTLILH OJONGLRI: 7232-1 C; soe EKOl':riil'![iJ.~ OJ0NG
~: 72jG-S: see ~:;ICPCB.
x}~::~}:.: (IJU'L'\\1, :']CPO; llD?Lv!) 7236-9 C.C.~;.: TINTe L.C.L.: lL;iG<;
8ubd: HiJ',;F:!~ .
Quart ers : 1 .a~'IJTU- 2.Bi-.Tr:BIi --3.1iFCFi:Sr: -4. TliBl:JU
Sit: l\ler: 9°47' Far: 5°38' J-,-lt~ 450m t'lamfe màp 1/200 000
:Foot path fram J.:bea<§';1Ta
Pop.: 344 (1967) 254 (1953)
.L rib e: DiJJY;J'.fG Clan: NI(OKI1\TUK 2
~kh: 1 Presby-corian junior school (1 956)
C.P.N.S. (N~okenok)
~:lmK.:snl and 2: 721 2 \/~ee }JCOKI81j'l
_:::;_KUI_K_'~_S_I_l;_{__?_LYl,d_ 2: 7212-718see ::KOKISiJil and 2
T;8liGlilli (J~8L,G"JI) 7233 -. '1 '1 C. C. 1.., ~ F=~:lili(jNG IJ. C,i:". ~ l{·JœJ Subd: l':LiJ'lFE
Sit: l,11er: 9°13' Par: 5°52' AIt: 50m l'lamie map 1/200 000
Dy Cross River
Pop.; 2u3 (1967) 112 (1953)
Tribe JjJ'LG-ILjJvl Clan::"" N'l'DNJOK
" 40
F,e:;H"l',c;T. ,(Ti'SU"'T')1)' r-,(2~J__J1 [1 C' ,', ' 'l"XC;-;'\I\:m1 ",' C' ", "l'V""':V'r"~",, Qu"bd·"""'.:Î'I\.u::-.7>':','
__.lu ·-'...../_L Q ~'.. "••~. -'" 1 ï v •• ~"''llI 0 ... ..L-W.J....:..,• ..L _u •• ":'_00 LJ..LUO__ U '0 1-'-t:•.J. J__
quart ers: /1 •. :,yme i:..SiJŒ - ;~. BONGTJ - 3. E'n~a'lŒTjJŒ - ~" BYUJG jjVlj. NJU1
"' ""YC'T\TG i:ITD ..:. 6 8 ln P':",l\JG:PR' le:; OU,.'"TJfT"i·iëi,'J:'::>, - '7 IÎ1 j \T'f.:Tl'./ .1.:.1 J... __ .l- \..L __ •._1. u.:J.\; _, ".J ""J _u1.__._ L, • J. "l...D...L:J J.
8it: l'Ier:9°21' Par: 50l!-7' Llt: 10Um Ï"lamfe map 1/2(;0000
Foot path frCiill l\1amfe
}Jop .: 559 (1967) )16 (1953)
'rribe: DLNY.~NG Clan: BLEU
Sch: 1 l'reebyterian senior 8chool (1963)
Rice experimental plot
J~8ROB1: (BSUD1, 18GB1) 7213-·25 C.C.);'.: ll.iBULU L.C,L. :lJ(1.:JLYJ.i
buba.: 1.JcvIL.YiJ.
8it: Mer: (3°5C:' Par: 6°06' i·lt: 100m Lln'layamap 1/200000-'
Foot path
Pop ~: 273 (-1 967) 134 (1 953 )
Z8GB!: 7234-4 see BSROEl
3S0D1: 7213-25 see ESHOBI
E1,:EMETEK: (IDil'EMETIK) 723.:1--5 C.C.ù.: nCFUJ'!I'I'I L.G.:;'>..: F.ll'"Ï\lFJJ
SubG::-1I7:l'iŒ'E
Sit: fIer: go H· , Par: ~S l42 1 ~8.m:fe Elap 'J /200 000
lIotorable track frŒl ::::iyandlang
Pop.: 127 (1967) 41 (1953)
Tribe :B1JTY/JW
i Fish pond - Oil palm cooperativE: 'p.:_antati.on 8state
I;'rINK:EJ!I: 7235-7 C.C.I.• ~ UDIJSrG L.C.L. ~ IL,j'lI'J; 8ubd: l'-JjJ'll"};
8:.i..ti-l,Ier: 9°23' ?ar: 5°2L~' iilt: 1:30m llamfe map 1/200 COO
Foot path from i>.t:ak and Nguti
l'OlJ-: 420 (1967) ii·3ï ("1953)
~:TQI((2: 7236-10 see }J'l'DYU
}:;TUKU: (I~/rOKO) C. C.1~.: TINTC; L. C_11.: IVLL.bFB Subd: IVliJVll"E
Quarters: 1,iJ(LGB}: 93 - 2. :GOR AGDO}:l 4·3 - 3.:GOR liST-ru 'i 71 _.
4. BeR BESCNG 156 -- 5. BUB :CYONG 3 - 6. flF.üIYEN 37
7. TL:JO 75
J'amfe-Bamenda motorable rond
Pop.: 578 (1967) 414 (1953)
Tribe ~ DJJ-TYI:J'JG Clan: NXOKBNOK 2
Sch: 1 Catholic jlmior school (1959)
C.P,}:~~.So
JYlarket




_.1t: 1~Om f'lamf e map .\ /200 000
41
:CvI:'Lh"~, 7233-12 c. C. J •• : I:'Lrl"i.JJul:fG L. C•. _.: l'Ll'iFI; Subd: l'i.,JiFI':,
'sit~ 11er: 9°12' Par' 5°39.1, L~lt~ 170iJ. l'ianfe nnp 1/200000
IVIO torablo trad: froD TI é:Jnwlle
Pop.~ 761 (1967) 3S7 (1953)
Tribe: =,J~~GE,ü Clan: FCIL·VJRU.l1G
8r;h: 1 :Gaptist senior school (1961)
C~P.l··ie}3.
~L;HS1.~ 7;~15-4 see T:I:;IlTSI
'·Y'HC·'J 1','Go ("'-'V'ï,PT'.TCU'TTG) 72'_")',/',"-6 C.C'o~ •• 0" l:~nH.,1'\'1'1jI
.:_) _ .~ .•.!.'; 1.1._.,- j 0 •.. < .l ... :.J.~ 1.'. rL. '...l-J, v _..
Subd: l'LJÙ-lï .:
~ULJiT:RS: 1. DeR lJ.,ir: -2.:JO]} :'-JY.,.F:G -3. DUR f'LJTfI -4. DGR l l i}'lT;H jTLITG
5 •:i)''-E i.:' •.J.:{: -6 .1'illT;K1J -7 .1',uJUFUNG
Sit: Ner: 9°14' P::.:u~~ 1)°41' ~ ...lt: 1L~OLi flamfe map 1/200 COO
l ...amfe-J:lwlc mctor:::,ble road
Pop.~ 580 (1907) 289 (1953)
'l'rite: }L...NYL~NG Clan: ILK.FG
Sch: 1 Catholic j1.mioI' school (1 S(5) closed in 1972.
F:YLJ\G~ (EYùlTG L'j1J:E LKO) 7231-43 C.C ........ ~ D~,CHUO .!K..G L.C._,.• : rJ~JŒT;
~ubd: 1"1J.J:œ:;;
Quart el'S ~ };Y..J.JG 1 y '- y ),
Sit: l'ler: 9°29' Par: 5°;~6! -...lt: 2ÜO~:1 Î'Ia,mfe map_ 1/200 000
~.~
Kunba-llàmfe rnotcrablp. rOéd (59kLlS from l'1amfe)
Pop.: 748 (1967) (.6~2 (1953)
Tribe : DLJfYilTG Clan ~ lTIWKE()K 1
Sch: 1 Presbyterian senior schuol (1955)
Llealth ce'~tre (rI and D: 6 ouds) 00cüü development ;J,ssistant
Market: lTuesdày)
.'.gric. council field overseer
(;. P.h. S. (l'fK01C1TCK)
water point
l'J.D.Tk:eting board ,~;rading st:;d; ion
:3 cocoa drying units Cocoa éLcmonstrator
c .C•L : L •C•L..: lLJ"lFL
Sit: Ber~9°u~' Par: 5°41 1
Foot path from ~debaya
Popo~ 1;·7 (1967) 44 (1953)
'l'ribE;: :,;JL.GlL..1\I Clan~ jjJ:,;,OT
C.:9 •II. S. (];ln'le)
-Y.;lW r;CH.iJ~G:· 72}:~·-6see _;J\rGK.J\TG
42
nYJJTG NTUI: 723:- ..-7 C. C . _:"'~. NC?J/C l 1. C. J••• : l'LJ\.i.FI:: 0ubd.: l\LJŒ'T;
C2uart Grs :"--1 0 .lJcj~Si·~-2 .1\,rS}Ji{,~.~ -) Il S~:·:fL::: ~--41~Ci~DC)rJG.
Sit: 1';L~_': 9°25' Par: 5°46' "~lt: JI 5Um Namfe map 1/2000UU
Foot path frûm Esllobj_
Papi{: 2'17 (1967) 186 (1953)
Tribe: Ia:rY~:'HG Clan: BiJCU
nYUNC'JUCK: (OYOl"iOJOK) 7232-1;:': C. C .L.: :::It,)iE L. c. L.: l''llJJIF~'-: 8ubd: 1'·Ujv.tFI:
Sit: rJIer: 8°59' Par: 50é~6' Hlt: 1200 fiJ.ar:ct'o nap 1/200 000
T;kok--liIrurf e Düto:rablo road
~ 0 p.: 339 (1967 ) 1Ü L~ (1 953 )
ribo: I;J~·,-GHiJ·l Clan: UGO
§ch: 1 GOvU'lli:lOnt senior school· (1950) previously Catholic
Health centre (t!land D: 6 beds) Corr~runity clevelopcDont and soc:Lal dGve-
lop~entassistants .
Forestry rost-house (Lake Dj~ghan) ·Resetlerrent scheoe
IVi.e,rket: (Friday)
C •l' •il. ~:; . (Tc:lClïO )
Harketing board grading sta'cion l'orestry can]? and nurs8ry
Fuel plantation Lgric. field overseor
:F'.i,INCHlJ~G: (FL.~'jiINCH/J:JG) 7231-1 ':- C. C. L: ILCr-ruO iJC::..GBr; L. C •L.: l\:üJ.'.tF:L
;jubd: 1\'.u:J:'Œ'~;
8it: Mer: 9°30' Far: 5°37' ~lt:160D MaDfe Dap 1/200 000
Klli.:lba-l'laLlf c L10-~ orable roao.
Pop.: H-3 (1967) 131 (1953)
Tribe; ItJ':ry~jm Clnn: DT:DT;NGUI·.(m:;I;})NGVI)
F . l'-'r (Yi" 1 - nC"l 2 c ,.-,{ 2 ~)'': <:) /' l'" S 0- e 1".·:,·.·.···1--· il.n 'l·..',lT '1.;-;·. IlQ" ')_".'. JJ:..- C'-. _ 0 "i'-V :J ~ _ J.:\l -::. L
FT:IT"K 1 0 (TiiFI!j10Y 1
è". c .:c. : -j·j,·.cHuC::"-71G~GIn9,:
8it: Mer~ 9°30' Par:
KUI1ba-LJ.aI:lfe D()torable
Pop.~ 297 (1967) 275
Tribe ~ iENT.NO Clan:
C· "t) l'" Ci (lTl'·rc'l< Gno1r )o ~ • ,_. k.1 a J.~ :"'J •. >...\,J .il\.
F~';iTCK 1 ~_J:::I~\UK,BIG) 723:~:15
1. c .c·~.: l'LJ'Ji'.,: Subcl: l\ILLLl."':'·j
5°28' j~l-c: 1500 1Vi:aefe Dap 1/200




Fë"ITU'lK r) 0 (-,: l'T'C-l( 2 IJT,'.' l-' cn ",T{ ')-=_._._L 0 Jo.L..I. _ J 9 'LL -'.'_ J_ \..11._ !:.-?
C •C•H.: N'CELJ·iTI 1. C •.•• : lit ,HI"}-;
8it: Mer: 9°31' Par: 5°43' ~lt:
1,1aIJ_fo-DaI18nCi_2 :'lotor2ble ruad
Popi: 200 Ci 967) 1)~; (1953)
Tribe :iLdiIY.LliJG Clan: B1JCLJ
FI:ITOKDIG: 723'\ -1 5 S'38 PTIlirCiK .'j
PI;lTOK 811. \LL) 7234-8
Subd: lViLhFj';
60L~' rIaufe nap 1/200 000
F:SITOK 81:.1.11: 72)4-(3 seC' FJ-JITOK 2
Llt: 700-1 500m llamfe ma.p 1/200 OCO
21 . ri C=l};l-rI.:JJL.L·~ 34
22 •NDUIJGhiA ( ND UI;(}'.\'vj'dt. )
2) .fJJn:OCK 23
:; 1.1 :r:\/: :·.Ji~i·· (l\i""''-'~:i''; l' li) 6 OC
_ + •. ~ . .. ... .r.."-J.LLi... r~ __ ~.J.l.rl
25. OTHEE qULHtDHS 429
· - '-. . ,
43
F'IL.'fOK 1and 2~ 7231-15see F':LITOK 1 and 2
FOLIJPI: 7222-5 c. C•L.: BECH1-iT l I, •C•_". :,IEH-U.iülTDrlH Subd: FCHTEi l
?:luart ers: 1. ABONG (1 44) - 2 L;J.l"~~J::;~ (77) - 3. FULEiPI (191) ~4 .IŒITKii CL2} _
5 . IG~;~:Lj\iG (13) - 6. h.;LB.n (4G) -, m{OGU (1 2) ,
8it: l.ler: 9° 55' Par: 50 41 1 /"lt: 7uO-800m (lamfe map 1/200 000
F'oot p2.th
Pop.: 509 (1967) 393 (1953)
tribe: LmmLIH' Clan ~ DIPI:
FONUH JJIS'U:K: 7236-7 see DDI:lJSUK
FUNJUJ'mr~'~vr (.lï'UTJNND'rOR) 7224-·1
;, • C• iL,: :FOSSUNGU L, C .l·~,; l{',;TH-Ï".i.l}IWANI Subd: FGNTE1"L
t),ua.:rters: 1./i.NEH (YlDH) 45 18.rL;NI\LNG (i'ur'Œlm':L) 62
2.ASUNG (~SU~G) 43 19.~ŒDKIE 81
3.1~T;M 31 :~OGNBNT 21
4 •CEr::.::P 1 S PLLACI; 17
5.FOHJUl"1I:TA"v 99
6 •FCRDLH 84· (FGRDLI)
7 ,J:i\ES}\H 78
8. FCNYiliM (FOPJŒllI) .\ 5
9. FOTADUNG NGUJiI.RIi 20
1U•KONGHü 65
11.LE.LYNG 50
1 2 LI:T'l~H FCB.fANG 34
13.1'1I3lr:fG}:JUH (lLHND 'l'B:) 20
14 ';"TT'~I (ï'.TI\ili'j·'·;'-H-- ) 7(\.1. .._1_ ....u v
'1 5. IV,ELLLH 22
16.fŒLUNG 32
17 :hBNJI (f·'LiFJU) 49




;:3ch: 1 Government senior school (19/;·':') previously Presbyterian
Nj enCvlét ~ 1 Catholic j"lmior school ("j 965)
Agric. youth qlub
i\iarket: (fiLse· 1 )
.h.gric. council field overseer
24.LljTL~ (FOV~,TIL.): 191
25. LBHnH (LBGv/:Li): 49
26. L:::Y.U'W: 164
27 . i:lül~Kl;h (l\'Il:.KI:lVl): 89 .
28. NIHND Li (FOHDINDIA) ~ 570
29.1'lT.JNJI (E'Ul'.i.iiNJI): 111
30 .1\lIN]~A (FOi\'IIlfK:',): 65
31 .NCfENI;DIN 1 and 2: 159
32.NCK::NLLLA (NCRCNJŒL.): 41
3) •NCH:UNrr.:lvl DEIIDH ~ 279
:54 d-miU-i: 62
35 .NDUNGI~LLLi (FONDUNGi..LLL.): 95 '.
36 .NGLNG-ARD: 66
37.NJiili (N'J.u): 156
38 . NJJ]l\L"C}l[~ : 289 .
)9.NJI:NCHn (NJÉNTSE:): 11 ()
~.O .NJILEh: 218
41 .l\J1GiiJiF: (H13E l~üRSOH NXWL H;S): 75




l ' ~·:;c: c. NGi F .'. 55t •.~·'Ù.LJ.. .~ ...;' •
12 .Fœ)I~ NUE.Ji D.LTIA: 25
1:; •FUD~~LLL LTUTnN'G: 33
14 •POKT~I,ll L:'.:KO:NG: 268
15 •FCJIlLC>I: LTCH: . 194
16.FOMIN TONG~: 138
17.FC;;NGJ'; NJI:CH: 526
18 •FüRCH1:J·~ l'lVO: 109
19 .FCJHJ::::KL ELLLU;~:. 277
20. FOlUCii .LDDDI : 57
21 •FUSSTilNG (FORSŒ\fG): 280
22. FUTiu;ONG nc:rm: 129
23.:B'OTi,iiCJG IWO NJOJv!I: 91
Sit~ Uer: 9°52' Par:5°;27 , i~lt:300-'i200L1 l·lm:fe oap 1/200 000
~akebe-Fonteo and Fonten Dschang j~otorable tracks
Pop.: 915) (1967) 7400 (1953)
Irribe: j':LHG\i.:~ Clan: DIB.lùJ"(;· .
Sen: Government senior jLmior school (1922)
l\lbindia Catholic senior scheel (1959)
1: j enche Catholic junior school (1961)
Fontem Cath6lic senior school (1941)
Bellua Catholic jilllior school (1965)
FOSSill1g Catholic junior school (1961) closed in 1972
Fonge Catholic senior school (1954)
Secondary school: seat of wisdom college (Catholic) .
Catholic mission (1972) ~ Catholic hospital(Fokula;inil
1 Government health centre (D and H 6 beas) _ 1 pharmacy J
health overseer Community and social development assistants
- customary court
ffiFrkets: "Lmena li and1ôF[bi ll (each 8days) - C.P.IŒ.S. (Bellua)
- cacoa drying unitsFish pond Marketing board grading station
- agric. field assistant and field overseer






7.lTJ\JiH (NJO\iI 9 CHIEF 1 S QUARTDJ;LS)
54
E5. ~YI'?~~:P.. qUl:\B.':r}~RS 58
5 0 25' fil t: 130U···1 6UJIil Màm.f e Diap '1/200 COO··
FC)};I;IC: CH~;. CHJ~ : (I:'üRI~IC:::;
c • (; • ,~~. 0: iiC;I\prT;l~l L • C • li.. ~
Cluarters: Î .1l.D~·;B':UH 3)6
2.DnLLL 340
3.ESSüH ATTLH 597
/t. J:TCb'::~:Fr l'{JHT 22
Sit: Mer: 9°54' Par:
T'oot path
l)op.: '1 b05 ('1967) 1462 (1953)
'l\Tibe: lJt.:t;jGW~!. clan : NSCJR'L;.
Sch: 2 Foreke Dü\m Catholic junior school (1 ';'62)
Foreke Middle Catholic senior school (1947)
Agric. field overseer
Cocoa demonstratùr
T'GSIHmmnr: (FUi:,IlvlOl"iJJIN, FC:8nm) 7224-2
C. C.t. :'FOSSUNGU L. C. .il.: }JtŒH-r.JD1m1J'H :'3ubd: :FUNTBN
ç;u~rters: 1.i..Ch'LJi'lDIN (AiI'SŒ"iDING) 45 u.KONCHO IVli.ŒH(KOl~Gjü;JE) 1)1
2 •}.FXLI 2 6 S~ JiUI;LEH (i".ù3.ELL) 156
3. .tl.J iJi'l1.. CHIYF 1 S P}:iLACn) 28 'j li .l'-LHliG-1JfG 112
4.L1'LLAH 99 11.1'1'2L()\/ ;:5
5. BJ/riùTGüH 78 12 .Jli!:;NDLl. 198
6.1"GNGF 233 1:5 .NCl'Œ;HG1jJ-l 80
7 . PCSIJ>Ii;N.J3IN 1'î 0 14 .NJ~J\mEh (ii.JiJ' aI.,h) 60
1 5 .O~\I-mR qULRT:SRS 13
3it: Mer: 9°59' Par: 5°)8' AIt: 1000-1400m
:F'oot path
P'Jp.: 2800 (est 1969) i S153: see .Fosimondi
'rribe: B1J~miil. Clan: HONBIH







Pop.: 1~43 (1967) Fosimonbin and
Tribe: R·ilKL)Ji Clan: l\lONG::;
8ch: 1 Presbyterian senior school
Î'larket
;fOSHm1iDI: (Biu'iOClC FCSniüFiDI, FOZ,CJ'IOCK 9 FOSn'i.0L~GDI) 7224-3
c. C .!~. ~ FOSSUNGU L. C. L.: ITv>i:CH-l'ilDNDL.lH Subd: FCiH'TBh
Quarters: 1 .JJi'J.\'OCK 84 8.NCfillNE:Li:..H 34·
2. FOCI-Il1. (FüBCHIL) î 0g 9. NJHmAII 11 6
:5 .rICI'!LFUU 81 1Ü .1\i'JDLi'l'Œ) (l'JT8:;'~Mr['UJ)) 93
';..) ·:NJUFU~ 17!;· 11.HJINGiiLJJi (NCIffiNGALAH) 30
5 .1\Œ'UH 26/~ '12 • 1\ ,JEt MI (FOl'iJCHI:liLAH) 89
6.hOLi\H 151 1J.Ti~LI 139
7•NCHiJ\JG 98 -i 4 •ViL'I'T;RFOn 69
15. OTfII:R qUL,n.'l'EP..S 12
9°6,~)1 Par: 5°4U' LIt: 1500-'i700 fi }'oUfnban/Dschang mal!
46
.l~OSSl;NGO: 7224-4 see Fossmmu
:FOS,:,UNGU: 7224-L~ see FOSSUNGU
FOSSUUGU ~ (FOSU1'JGU ~ FmmONGU) 7224-4
cr. C• iI.. ~ FOSUlfGU L. C •.il.. ~ N\,n~H-.l.;TJl\TDJ\ln Subd ~ FONTEH
C;ua.rt ers: 1. LTR,:\ 20 8. NCl-IT:NTBIN (NCHI:NGlvLBlfll) 31
2. CI-IIIT'! S PL.LLC:Z; 1 'j 9 ~). NJIL:2;I (NJILiiP) 79
3. }i'(;SüHGU >î 1Cl .lnIANCH:LNJ (NWT:NJ1N) 131.·
4 . LAT II; :5 5 1 1 • S.p,HLIB 88
5.L:L;}CUIW 1U1 12.Tl~SCHiümiC'm 4S
G. E.tJU (:F'Uril.3UNG LIG\TU) 20 1).C'l:n::::R Ç~UA1;-'I':i:;1:~S 56
Sit: Mer: 9°5(" Par:5°jO' AIt: 600-7üOm Mamfe map 1/200 ÜUO
Foot path
Pop.: 866 (1967) 767 (1953)
Tribe: BjJ~G\;JL Clan ~ Y~,-NG'-JN




PUTABT:: uœOTiijJjn 7236-11 C.C.A.: TIlH'Ci L.C.i".: Ï"l.LiIiŒ'}; Su"bi~ iVlii..l,;l-<'I;
quarfërs ~ '1. L.FHl ,l •EKFGNG
2.iCH--TJOrfG 5 .FjTAJ3:P; CLNTltB
::>. DOH-HI(ii/A
Sit: Ner: SO)5' Po,r: 5°)1 1 IiIt ~ 'j SOm .l:lamie map 1/200 GuO
l'Totorable track from Tinto
Pop.: 515 (19(7) }'otabe and J\kiriba and Sumbe 609. (1953)
l'ribe~ J3ANY.li.NG Clan: I\/ŒjjJ~-G
0ch: 1 Presbyterian senior school (19~~3)












25 .N1jJ~NCHJ: (TINCHUB-iI'ENelH) 64
26.TANOH 74
27 •OTHEE (2"O-,~HTr:n8 192
500-1200rn l'iasfe map 1/200 000
rU'llLDONG- 1: 7223-') C.C.ù.: }?CNTill-l L.C.L.• ~ NvrBH-I'!iijI\TD~\lH
I,~;uart ers: 1. ArOn 40
2.i,TCH 21
3 . L'l'ULLAH 83
:\ ••.'l'UNGUNG ~~6
5. :I3~:GEH L~3
6 •CHII)F 'S PLLll.C}; ') 4 ï




11 T" --yu (L' P ) 10 r,• .lû.,lu: 11 J \.i
1 2.LI:CHeYI'ili.'l 35
13. LBJ!UCK 35
.'\ i;_ ~ l)ll .'.].82
Sit: Mer: 9°55' Par: 5°09' AIt:
Yontem--Dschang IJotorable track
l'O}).: 2790 (1967) F'otabong '1 and 2: 1909 (1 ~~53)
'l'ribe: D.ù.NGVJL Clan: DIWL
Sch: 1 Catho1ic senior schoo1 (1943)·
3 days market ("NL:,U-lO li)
Subd: FOlT'l'Ei/1
47
J!\ürl'.~BONG '): 7:= 23-4 C. C. .ri .: F'UlifTEN 1. C•A.: r:fv:ER-l'IUNDiU'n Subd:· FONTLI'I
Bit: 11(~r:'9°50' }Jar: 5°~A' . Alt-· 3UO-400m harùfe map 1/200 OCO
Foot nath
Pop. : - 118 (1967) Y953 ~ see FCTABCN·G·
Tribe: BMm~i;A Cl8011: NSCRTL
FOTO: (rCTO IJDD~TG~TED) 7223-5
C .0.L.: FONTEE L •C • i\.• : m'DH-l'ilü1m~;.NI 8ubd: FONTBN
Quarters: 1. LTJ,~TG 92 17.NClillNr:[ji.F 55
2. AIüJH 62 18.NCBBl'T8lüi 120
3.LTI:TAP hI88ION 32 19.NCHINGATIT 20
4. Il'rOB 22 20.NCflU (AtTCRTJ) 139
5.A'I'UP!DIN 98 21.NDUNGE[N (}i\ONDUl'iliIN) 95
6. C",~THU1IC HISSION 28 22.1:fJnbBIN 21
7.~F:tm 122 23.YJI:;NLOI..NG 37
8. DFFIEii 1l.LL/...H 87 24 .NJ};HEJ?~H (FONJl; NiÜT;) 81
9.FBl".i.iI.LAH 36 25 .:r~J}:iNji6I 82
10.FCNK1;{j NGI (FORKCL.) 46 26.NI<JEHll.TIŒ 72
11 •FORKAP 59 27 .N QJHJDIN 49





) 1 • TBClIUO 25 .
:5 2 • C;TH-::::R qUliR'TERS 191
1300-1600m l·lamfe map i /200
13 . LBE.';NG UiLEL::~NG) 87
14 ,1'!l.ARlG/I' SQUARIi 21
15.l\1JJIHiJENG 102
16 .I\:LE:LA.H 120
Sit: Iier: g057' Par: 5°31' Alt:
TonteI.'1-Dschang raatorable track
Pop. ~ 2132 (1969) 1546 ("1953)
rl1ribe: I31\..NG\'VL Clan: DUNG JT;rr KC
8ch: j'Mumbin 1 Presbyterian Junior 80hool (1964)
Ndungated 1 Catholic junior school (19S0)
l/larke t : (II Al"!~GA Il )
1 caffee pulper
000
TeTa NDlJ1mi~TED: 7223-5 see F'O'ra
?C~JIlV10IiillI~> 7224-2 see FOSILOFiDIN
l'0;'~,C;,fiIOCK: 7224-3 see FOSnJiNDI
t'miDI:;: 7231-6 C.C./i.: DAC:EIUO-AKiiGDI: L.C.L.: l'tL'JViFE Subd: Jli'JYPE
~sit: Ner: 9°53' Par: 5°4~~1 AIt: 54um Namfe illap 1/200 000
Foot path
Pop.: 56 (1967) 69 (1953)
Tribe: BAliJY.ANG Clan: DE13bNGUI (DDDBNG'iI)
GUREFEN: 7231-17 see GURUFBN
GUR~':TB: (GURUT:':;) 7231-18
- C•C•L.: BAC:t-IUü:~.K.:;.GDB L •C•Ji.: liJ.{'.lvlI'D ;'3ubd: NiJ'Y'B
Sit: l\~(er: 9 0 :5)' :Par: 5°fD ' IVlamfe ma.p 1/200 000
Foot path
Pop.: 60 (1967) 19~3: see FQ~be
Tribe: DùNYjJ~G
48
GUWJF·N : (GUHEFEl;' ) 7231 -··1 7
C • C •li. ~ )JLCHUO IJG...G IJ. C•L.• ~ l"l1ü,:}l'l.; Subd: l';li\NFE
(~uart ers: 1. IJWBR - 2. Gül'ijJ:C:N :...::;. jiJjLT
Sit: l'1er: 9°/:_8
'
Pe,r: )0!;_5' LIt: 56C)m Ù amfe 'map 1/200 aoa
~oot nath frow KekuotiJ.: - .. l. •
Pop.: 2)4 (1967) rY7 (195))
Tribe: Jji'.NL:.NG Clan: ANCEl
GŒmT:E,: 7231-10 see GUHE1'E:
IBIAGWA: 7236--6 Gee EBBl\.GUL
l (~'" -LI:' f f) t· 7211 1 'i,___vJ-.,.lJ .' ,L·~_L. ~. 0 - -'( see 13ELLE APL.




IGBEK!~W: 7234-3 see EGBF;ILI.W
JGDI:KO: 7234-3 see i;GBI:iKAVI
IGID'lBL: 7222-6




C. CJ • .li.: 1JJI:Cl-L";iTI L. C~ •li. 0 ~
Par: 5°42' AIt: 1200m
tHil:H-l"lU1JDiJH - Subc~: FUHTEiLi:
~lffife map 1/200 000
IIJOKU1>I: (IFOKlm) 7232-13 C. C.':':.: EK\Œ
3it: {ler: 9°02' Par: 5°41 ' AIt: 1Ll·Gm
Foot path from Ndebaya
Pop.: 230 (1967) 297 (1953)
rribo: EJ.LGH/..l'.: Cla:..r'l: J.CROce' KiiINYO
8ch: 1 Catholic junior school (1948)
Customary court
c: •}? .1\!1. 3. (E?~VJE )
IHOKUN: 7232-13 see IJ\iOKUN
L.C .il. ~l\'liJ.'IJ'E 3ubd: l\:üJ'lFB
Fiamfe map1 /20U 000 -
JSIg;:::; AFli:(ICEL11~ LPA, ISSBLE AP1~) 7211--14
C: 11 C •j~. ~ il.SSD},'lI;(J L • C Cl ~ i.. ~ lJC~i\~.liy '.1.\ SIIbd_; ;~ICdi~Y.;'~
Sit: Mer: 9°27' Par: 6°21' AIt: 500m Akwaya map 1/200 000
:Foot ·ûath
J? 0 11. ; • 211 ( 1~ 6'7 ) 21 7 (1 ~1 53 )
T'l'ibe: ..i,.ismœu
J30BI: 72î3-25 see E8HCDI
nmE1B ['.PA: 7211-·14 see ISELE lœA
l':2U; 7232-1 L1· see ITUOFO
ITUOFli: (ITU) 7232-14 C.C.A.:
S i t: .·filer: " 0 55 ' J?ar : :~, °41 '
Foot nath from Otu
Pop.:-"g (1967) 19 (1953)
'Jl:-cibe: BJ.iiGHA1'l CLm: 'rATiiSCNG
.~ .;:' .1';. S. (J~kHe )
49
EKVTI~; JJ. C•il.: r"iL:~JIFI; SU-B.U ~ ~/LiUViltl:E;
LJ,t: 1SGrn tflamfc map 1/200 000'
f;~\JJFU 1: (KliJIFU rHÇc:;l'ILY.,·c 1 K.LiJIFU TS:xn.J~YL) 7212~9
C.C •./ill: "301(1 L.C •.(~~··~ }:I.I('~:/./iYji SU.beL: _L7~~'!/.lY.~-1.
Uit: l'ler: gO'i2' Par: 5°58' lUt: 5Cm t1amfe mélp 1/200 000
T'oot nath
?op.:~480 (19S7) 258 (195])
J1:c:Lba: :DOln Clan: EKOKISf.J:l
.'" .c~l'ket
. <::;ric . COUYlCil field over8eer
,~h~~J!FU 2: (K!l.JIPU NO-OLLD) 7212-îC'
(] • (5. i\. ~ 13C)ICI L CI C; •i~.: .lJ(\il~Y·.ii Subd: i·l(>'fJ~YI!.
:iit: }(fJr: 9°12' Par: 5°58' AIt: 50IH l'~amfe map 1/?O() OCO'
T'oot path ~" ....•. .' '.
Pop.: 227 (1967) 259 (1953)
Tribe: DUKI Clan: ER~ {BU
KA~I:FU mC~:f:l1~YA: 7212-9 8ee KAJIFU
l'C\JIF'U r-m:n'U~Yj,: 7212-9 see KiiJIFU
b,·iJIFU NO-ûLLL: 7212-'1 C see KI>.JIE'l] 2
K- JI';··... ·· (T.r .. J'-'H!" ') ~21 1 ".'.. l·j'Je.. 1\.i" Ul,ui. ( -J
C.U.:.~. ::.S8UT:ŒO L.C.L.: "J(vl~i.Y". Subd:ilC\vAYL.
fii t: Mer: 9°27' })ar: 6°2U '.1t: 700n .,.kwaya illap 1/200 UCO
Foet path .
Pop.: 544 (1967) 297 (1953)
Tribe: LSSUJYUJ(i Clan: OCIii,:3:~;
IC.JUNC}," : 721 1-1 5 8 (j e Ki~JHmli
TF .îTT'IF' J i· \J. 7214 2 T\' TT-l":;'J' 1:1~~~~G .:- - S œ _'.J.L~:_ 1 .....'.\:
TrI'u'T';". (IT"l--UTl'\'-iJ""') 7''''1 'l" '-; n •LwJ. 1 .l"1\..: 0 \-Li ) , . J\~" ,..::: 1 -- 0 lJ. v ..... ..1. ... 0
lht: l'1er: S02G' IaI': 6°'19' AIt:
Foot path
Pop.: 749 (1967) 395 (1953)
Trib8: L;:;2Uü30 Clan: OC:H:8DE
3ch: 1 Pre8byt8rian junior 8chool
IC..L~l'inc: 721 1-1 6 se e KLLT]l'lO
b~: 7211 -17 see KGTEL};
i.SSUlilll.' L. C. L.: ~J{WAYL Subd:
c300m L.klmya map 1/200 00:)
(1965)
50
:KEKP.i01.: (KTIKP~.J19 KI~PiJ'H) 7215-5
c.c.~:~~ ~T~.{:..Ic.:-JvL·J.ÇD./i .L.C.lJ.. ~ ./JC\;:J.·~.Y~~ S1.Ibd.~ i:JC',.');'!iYL.
Bit: Mer: 9°24' Par:6°06' ~lt: 140m Lkwaya map 1/200 000
:Pep.: 135 (1969) 52 ("1953)
'l'ribe ~ LNYANG
IŒKPO'rI: (IŒPCTI) 7231-19 C.C., .. : BIiCHUO ~':JC.LGBI:; L.C.L.: Iif.A.t'jŒE:
0ubd: NiJJ:FB
Quartere,: 1 .~JL:,GBI: - 2,.fll:GTOJ~ -j.SCHeOL COlvLPOUND
Sit: fler: 9°43' Par: 5°<'·'~' ;J.lt: 21CID :iYfamfe map 1/2C10000
ï'.lamfe-Damenda ;:c'otolnable Toad
Pep.: 80 (1967) '108 (1~i53)
fj,'ribe: B.ilTY.:Œm C18J1: ,;,V/eJTCl:H
Sch: 1 Catholic senior school (1955)
IŒLU: (KT:LT,JE, IŒLUI.. 9 K:~LVO 9 1JT::LUi... ) 72'j )--26
(; •C•L.: ID3ULU 1. C• i.. _: .1(:Yl...y;... Subd: L·.-L\I....:IL
Sit: l'ler: 9°)1' Par:6°u6! .:.lt:110m .l:.kl·;raya map 1/200 JO\.)
l"oot path
Pop.: 69 (1967) 100 ("1953)
Tribe: r'ANT.à Clan: B.L,i.Wi-,-N'rI
K}:LU.l';.: 7213-26 see KJJLU
IQ~LŒJ: 7213-26 see rJJLU KLLVO: 7213-~G SGe KELU









18Gm hamfe nap 1/200 000Bit: Ber: 9°14' Par: 5°38' AIt:
lIotorable track froLl J.'~ chang
Pop.; ~77C (1967) 1867 (1953)
[1'::.." i b e: EJ"l.GILJ:
Sch: 1 Pr~sbyteriansenior school (1946)
1 Catholic senior school (194G)
1 Health ce4tre (M and D: 6 beds)
1 Ireprosyirlspector UustoI:1ary court
1 Ifealth field ovérseer '1 socj_al develop!TIent assistant
Market: (Tuesday) C.P.h.S.
1 narketing board gro..ding station i-,-gric. council field overseer
Water supply (1967) Cocoa demonstrator
Slaughter slab Postal agency









KI;NCRI: (KINCHI) 7213-27 C. C.c•• : IJ..;ULU
~ht: l;ier~ 90i~3' Par: GOUG' Alt: 'i3GOLl
Foot path
Pop-: 48 (1967) GO (1955)
Tribe: IÜl.N1' 1... Cl:..m: INTIl:.. 'l'nPL
I,.C.;,,: .;]-(\;;)LY.iJ. Subd: lJCL:"YL
idcwaya map 1/200 UOO
51
KENDDj,;[: 7231 -20 c. c .~',.: ILCHUO JcKLG:GI: L. C .1~ •• : l\iiSiFJJ Subd: f!L,]\l1'L;
qU2Œters; '1 ..[,CHUI 127 - 2.DJULIDE 12 - 3.LFONG j:J\TYliÜ'W 145
4. T:JW.,.NDII~ 185
;3it: j'Ter: 9°43' PC:,l': 5°+~' ",lt: 20C:o l'lamfe'map 1/200 000
h:ac.fe-DaI:J.8nda motorable road
p ()1J.: 469 (1 967 ) 5 '1 4 (1 S5:3 )
'l'ribe: J3i'J~Y.LFG Clan: LlWEI
1 healtll centre (rI ,2.:Lld D: 6 beds) - pharnacy
1 leprosy inspector
.:~gric. field overSGer
(; . I~ o~; .i: • t) •
i~gricul tural experiElental Ïarm
h8.rket: (Saturd8.y)
ICi:.f'J{:[: 7215-5 see .ïŒKPdH
IŒPBLLB: (lŒPELln 7236--1:2 C. C .~". :TINTü L. C. j,.: riIJJiF:2: 8ubd: 1,:JjJ'LYR'
Quarters: "i. !\.....'{f-aDC - 2. l:,·:J\'Œ'Û~G 3 •Ti~INYI I~Ki~h,
Sit:(ler: g04û
'
Pal': )°36' h.lt: H~OD :haLlfe clap 1/200 000
Foot path
:Po:J.: 286 (1967) 251 (1953)
'fribe: B.iJ':YlJ.IJG Clan: 1')1CCIŒNC'K 2
C.P.N.S. (Nkokenok)
~~POTI: 7231-19 see KEKE0~I
IŒSHU'l 1 ~ (K08HIJcii 1) 7 c: 1 5-6 C. C . L.: TiJ0JJ:.iJmL :G. C . L.: ,J{,LS..
Su-bd ~ jJ~-\ifI..·y"j~
Sit: Her: 9°i8' Par: 50li-(3' LIt; 51JL1 fiIarJfe nap 1/200 OCO
Dy Cross River
Pop. 350 Cl 969) K(:;shaüi + 2 + 3 == 321 (1953)
Tribe: ;JrYI.J.\jG
3ch~ 1 Presbyt8ri~n senior school (1SS5)
- KD8.fL:i.o; 2: (KOSHliJ'" 2) 721 )-7 c. C. ii.. ~ Ti:J.~.U.LiJmli 1. C•..:~.: AK\h.YA
Subd: i:JCvit..Y.A
Sit: Hel': 9°18 1 P8,r: 5°52' LIt: 120Ii1 Ï'lamfe map 1/200 000
Foot path
Pop·: 410 (1969) KeshaE11 + 2 + 3 =321 (1953)
Tribe: ANYiJW
IŒ:SBiJ"'i 3: (KaSBAH 3) 7215-8 C.C.~,.: 'LŒ:.,JLlmli 1.C.i:~.: LJ~\}LYii
Subd: jJ{vlLYL.
Sj.t: j'1er: 9°13 ' Par: 5°56 1 .10.1t: 1(JOEl ham.fe Illap 1/200 cao
Poot pat
Pop.: 240 (1969) Kesham 1 + 2 + 3 == 321 (1953)
Tribe: l'J\r!iNG
~hTITC.HI: 7213-27 see KJJHCHI
1\:O/J':O: (KOI~L.) 7231-21 C.C'J~': B;:"CH062L.Ki"Gm~ I.e.J.... ~ rL'U;Œ'E
Subd: !\'.i.lil\,LFE
_)it: h er : 9°48' Par: 5°<:::_6 1 itlt: 1200[1 l'lamfe map 1/200 000
}}'oot path
PoP.: 1)L~ (1967) 71 (1953)
'rribe: l'3JJ\TYLFG . Clan:LHANCHI
3eh: 1 Presbyterian jm1ior sebool (1962)
KOSEUI 1 9 2 and 3: 7215-6/7/8 see IŒSHj'Ji ~I 1 2 and 3
Ke)1'E1:2:: (Ej\.TELI 9 : KO'1'::111:2:) 7211-17
C. c. i;:-:': .:'SSD1:l8U L. C. A.:; .LKhLYI... Subd ~ .;K'iLYii
;:::it: 11er: S(\28' Par: 6°23' iilt: 300B ~jn'Iaya map 1/20û COO
Foot path
T)Gr.: ;n9 (1967) 109 (1(~'5j)
u-, 8: ...SSŒlT>.) C12:.n: GCHEB}!;
>ch: 1 Co:l;hlÙic j-,_mj_or school (1966)
KT.J.i'C: 7213-28 C. C. Ji.: NDULU L. C. A.: L.KHAYL Subd: IJ{\T.i.,YL.·
l\[ot-locat ed
':eribe: IvlLNTi~
KUNKU: 7213··29 C.U.li..: N~JDLU L.C.i~.: ~JCvîAY.:\ Subd: XKJU,,-Yli
Sit: -.l'ler: 9°34· Par: 6°C6' 1·1t: 300n .L;l.lnvaya map 1/200 .000
1"oot path
Pop.: 2Q1 (1967) 249 (1953)
'fribe: MANT/.. Clan: EPI Y-:ELI
8eh: 1 G'overnIilent jurüor school (1947)
KU1\fSU: 721)-37 see NR1JSU
LELUlI.: 7213-26 see KELU
~~:7213~35 see NG~
I·uJr\'m: (IIi.J<..u) 7213-5(: C.C.L.: .NBULU L,C"..• : dC\iAYL. Subd: llCVILYL:..
Sit:Her: 9°29' I\3.r: 6°1U' Llt: 'i60m l\.ln;raya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 89 (1967) 84 (1953)
Tribc: tl.iiN'rL. Clan: Nl"l()YE:
j\Ll:ŒO: (il1\.h:cmI 1 ~'L:JŒA\rI) 7236-13
C. C. A.: lJ:iINTU L. C o •• : IJL...l\Œ'I; ;3ubd ~ l'I.;.J!il":O
Quartc~rs: 1.J3UH T.iJfiI - 2.J:lT.SL.K - 3.I'lF~:J]VJIE - 4.NG01~Y.i:Œ
5. NT"':..CHU - 6 .'r~:JlHYjJi)G
Sit: l'1er: 9°49' Par: 5°33' A+t: 550m har;ûe L1ap 1/200 000
Dakebe-Fontem illotorable road
l'0 p.: 23 U (1~;67 ) 14( (1 95:3 )
'rribe: JJANY.UTG Cl8.D: Tiin:JYI NKONGi10
,.~- ,".;
53
1!L\NF;~: TO'd:N: 7234-9 C.C.L.: NCfl./iIvlT1 L.C •.t~.: lV.iAlVIFE Subd~ liL.J'J.Œ'E
Quarters: (l\;p. 1967)
OKOYONG 110/J) Î 07
10L1Cb 98
PRESJ3YTI:RleN' SCHOOL RGAD 46
PH1SUl\fS and\'L..filltR3 69
21..





15. ItL1N STllliET 61 5
16 •. Eii1ll'E 3502
17. 1.l!;.RKET SQU.i~RE 62
18. tlOTOR PLRK 114
19. JiBO\IO 59
20. m:::Vl LL.YUUT7 90
NEVV" TOù/N 134







EG:S::~:K.L vI .NEW LLYUUT 151















27. P.\i .D. Y.d.RD 281
28. H.C.L:. RC.:l.D '145
29 .811.{,.LL I:l.jiFI~ 1 062
)U .IT1C'I".;HY f3'Iif'.BE/f 381
)1. Y;,OmWL 319
Sit: Ivler: g019' Par: 5°45' Llt: 90n} h[~ID.fe ne,}? 1/200 COO
Hotorable roads from 13amend,a 1 KUL,lba all.d Bkok
Pop.: 10 476 (1 967 ) 7 '76 6 ( 1964 ) 5i 07 ('1 953 )
'l'ribe: DL.I-1YijfG Clen: üYOK EJl:L.Y1U(
4Sch: Banya baptist jtlniol~ school (1962) closed in 1972
Government 8Gnior school (1922)
Presbytsrian sen~or school (1954)
2 Catholic senior schools (1944-1961 ~
1 Catholic jill~ior school (1S5S) closed in 1972
Goverlliûent hospj_tal (11 U beds)'
3 health ovèrseers - Water supply
COD1Llunity development and social developncmt assistants
CustoIilal~Y court - C2.tholic and Presbyterian missions
Market: (daily) - Uarketing board grading station
C.P .1':,. S. - Cooper2,tiva urüon; lI'IaI.lfG (;oopGratiVE; far8ers ..;-ssociation·
(1956) - 1 coffe2 hullGr - j corn mills - 3 cassava greaters - .
~ K~rneJ crc:üœrs -- 1 ba.kery - 1 f~sh por:d :- 1 sl0.ughte;r house .7:; , .
.Agrlc. youth club - Post office - l:: ban.h:s (13. 1. C.l. c. -Cameroon .0ank)
2 Eetrols pur:.lpS - garages - 1 res-Grwuso (Inland hotel) ._
. .§ldministrati.ye cfficg..ê.: agriculturc - COFlïJunity developmcmt - coopera
tive - customs - division- fcrestry - gendarmerie - .health - highways
judiciàlLahds and Surveys - l·_cal council- police .- prevGntive medecine
priscns- vet8rinary - subdivision
YL1'J~GO PONGe).: 7236-1 Li· SGe l<wLJ'TGA }\o,lilGO
lVi..l:..N1W: 7211--18 C.C.~;..: LS8IJl}I.;l} L.C. __ .:
Sft: 1\1er: 9° 34' l'ar: 6°1[; , ült: 50Uu
Foot path
Pop·:-400 (est, 1967) 319 voters (1~;7C')
Tribo: L.ssmmo
jJ.CYAY;~ Subd: AK\']AYA
Lkwaya map 1/200 000




Sit: ner: 9°36 f J?3.r: 5 û 58 1 Hlt: 95(;[;1 l'iamfe map '1/200 boo
Foot path
Pop.: 241 ('1967) ~128 (1953)
Clan: m~TIEKD
C.P.:J.'ii.S. (Betieku.)
fL"TEWB: 7211-19 see IhTBNI
NLTENNE) 721'j - 1S
Il. C •iI..: iJ(WA'Y.L sube.: i:KvILYL





Pop.: 397 (rg67) 311 ('19~)3)
'rribe: ;;SSD1'IL\C Clan: CVI:-J"-TDC
Seh: 1 Catholie jUl~ior sehool (1965 )
MDABüNG: 7232-7 see BABONG
tIDlJGÎ.NG: 7233-14 C.C.L.: ICiJ:mONG
Sit: f,er: S,oog' laI': 5°4C 1 ·(~lt:
r.'lo-ccrable road from .Avukaba
Pop. 346 (1967) 370 11953)
Tribe: EJi:.GH1Ü'1 Clau: ill"üIJCüT'I
1 Catholie mat€P"llity
. ,
L. C•~"-.: lI'Ii:...UŒ'B Subd: TiiU'lFB
Î 2Um .llaI.ilÎe map 1/200 000
riLNGû }\,'NGO) 7236-1 !J,
,Subd ~ l"ùJIiŒ'E
.LÙt: 45Cm i'jamfe map '1/200 000
I-lBL.]ïJ':;lVi: 7233-1 5 c. C•.1\.: K..t:;l\IBONG Jh C .10.: IVl.AT{F'l; Subd: HAh.FL:
bit~" 11er: SOU6 r Far: ~,044 r i>.lt:·' 5Un Hamfe Elap ,1 /200 000
illamfe-Ekok lllotorab18 L'oad
Pop.: 175 (1967) 1U2 ('1953)
Tribc: .1jJ':'~Gfu1.}'l Clan: EN,ilL'~TErW
Seh: '1 Government jl.miür school (196U) prcviously Catholie
W.C.D.L. palm oil estate
IvlBJJ\iG,'~ PONGO: (fmi:JmO PUNGO,
C •C .i\:. : TUrTC L. C• .1'... : IVLl\Œ'I;
Sit: Mer: 9°50' Par: 5°33'
Foot path
Pop.: 236 (1967) 261 (1953)
Tribe: BLLifYL..NG Clan: Tl:.DTYJNG
tLDI.TCŒi 7236-15 C.C •.!!.: TIN'I\; 1.C.1\.• : j''1:~J.',!lJiI: Subd: l'Ti:..icŒI;
Sit: Mer: 9°58' fGr: 5°36 1 AIt: 25Gm Mamfe map 1/200 000
:Foot path
.l:'o:p.: 132 (1 ':) G7) 1:~3 ('i ~;;53 )
Tribe: BiÜ!YJW Clcm: NKOlCSTfOK 2
a.p.h.S. (Nkokenak)
;5 SC' _- • ·l-,if ('JT-o·,:C
J.J • • J.,;... .:..1.:,' .LL' J..:JIvIB.i\.TOP: 7233-16 C. C. 1\.• : IŒI'ÏDC:NG
Not located
Po~.: 220 (1967) 176 (1953)
~'ribe ~ :DJ-l'..GHùl'i Cl2.11: 1;.;I'UJ~i:C\1E1LB
lVlBBNYtJ-T: 72::52-15 C.C.~i..: J::K::C L.C.l~.: ~Lj{f.'f; Subd: N.Ahl':E;
Sit: Mer: 9 0 01 1 Par: 50 44' A1t: 120B Mamie map 1/200 000
Foot path frOD Ndebaya
Po,). ~ 85 CI 967) 86 (195-3-)
Tribe: EJliGHLhClan:NTU DNOf'ON C.:LL.3. (EkvJe)
LLlJl:;C.XF'ONG: 7232-17 see l'lI;IOTUNG
f.i3IjU'I,EmŒl'...1UlU: (hlJLülU;3HU ,\.\JURI ~ r,wIi\.i'-J8U iJ.Ï'i1TRI 9 R';.L!.E88U AUU"'U)
7215--9 C.C."~.~ Tj~.K.:Jl.::,lmA ]~.c.~,,: IJCiI.Y.:., 8ubd: ;'JC,iAY.~,
;:)i.t~ fier: S02C;·1 Par: 5°59' LIt: 'i50m :t:Ia.ofe map 1/200 000
Foot path
Pop.: 233 (1967) Lwuri:23 (1953) 11'lbiameshu:32 (1953)
Tribe ~ ANYL1\JG
IVlBIlu'·iSU L.1tJUR~.: 7215-9 see Yi.}3IAi:BSHU J.l.ITUIU
j\jJJI.d'iUSHU .:J'TUHI ~ 7215-9 see t1DLù1iLSHU LWlJRI
r-DIJD: 7236-16 see j\CUIO
}illILISHE: 7213-31 osee l\;ŒILIS.ùI
l\'lBILIShI: (JVüjII,I8iŒ: 9 l'lDLI8H:S:) 7~~'lj-31
C' ( '\----;-iVU-cqU-'l'·U T. C' • i'_1.7i.T i,y :,-';-"00'.'. _:-_i,_',T,_,._,::""-'.r:,,•.j .....'.. 0 l ).' ..L.J 0 • -'0 J.. Cl ..l.-J,.1.\'" ,': ...<:.1. __ ..!...).. ,,,- ~ _ _ 06..... __ ....
Sit~ lier: 9°27' Par: 6°1:~:1 L.lt: 26CEl ",-kHaya map 1/200 CeQ
l'oct path
Iop.: 215 (1967) 157 (1S5.:n
Tribo: HAl\TTA Clan: l';ŒUYl:::
I!linNJ)}).: 7232-1 6 C. C •JI..: E:K\'Œ L. C•L.: J!LJi:.E':L; Subd: l''L~j'.Œ}~
~~it: l\-ler: (3°53 ' hœ: 50 28 ' AIt ~ 300m Hsmfe map 1/200 ()OO
Foot path from ütu
Pop.: 47 (1957) 117 (1955)
Tribe: i;JAGIiiJil Clan: NTUI TL.J30NG
56
hBIJ\DA: f}{<CNDA T.iL)\.;) 7235.;.8 C. C. li.: ():Ei~.rJG- L. C • il.. ~ i'L~.bFI: ::jubd ~ 1.i.Al'IT'S
QU&rters ~ l'L:J1NDA + TAB( (LJÜ'dAN'.l'AN)
Sit: Mer: 9°12' Par: 5°28' Mamfe illap ~/200 OCO
Foot path from Akak
Pop.: 278 (1967) 146 (1953)
Tribe: E:JAGILlU'·; Clan: NCFJJ.~I·ITI
C.P.N.S. (Obang)
l'IBINDL TABü ~ 7235-[; see l\ŒINDA
(1959)
13. iNûŒO BL-.l.YIL






















Sit: Mer: 9°28' Par: 5°39' Alt:
KUDba-l~laofeillotorableroad (24kms
Pop.: 692 (1967) 400 (1953)
Tribe ~ BANY..~NG Clan; DEBiINGUI
Sch: 1 Presbyterian jlli~ior school
Social development assistant
I<3,rket: (Saturday)
h'::JIO~ (l·mIU? l'T8I~~:9 IlBICltlU) 7236-16 C.C.A.: 'tINTO L.C.A.: lcLt:l'ŒB
~;::fu~bd : l\i.l['.tŒiE
(\uartel's: 1. E(1SUITG - 2. iJ:lAl\TYI TAlCû
8it: Ner: gU)2' Par: 5°)5' Alt: 210ru Damfe map 1/200 000
Kumba-flamfe IEotol'able l'oad (32kms from hamfe)
Pop.: 15S (1967) 62 ('1953)
Tribe: BiJlfYANG Clan: lifKOYJi;NOK 2
C.~.M.S. (Nkokenok)
riBIOFCNQ,= (NBQE'ü1\fG 9 MBLCFONG) 72)2-17
C 0 C •1\ e ~ EIC\·'JE L . C ~)~. ~ l\L\}/lJ::l}~r ;'3ubcL· ~ l~lJ~J;_LFI~
Bit ~ lYlel': 8<'57' }'ar~ ')°26 1 .tilt: ~.GOm Eamfe map 1/2C)(; (YJü
Foot path from Ndebaya
Pop.: 29 (1')67) 1!2 (1953)
Tl'ibe: EJAGHPJJi Clan: A'rA EKUN"G.i::;l\
r·ŒIOVJU: 7236-16 see }\II-nO
MEIU: 7236-16 see MElO
LBL+Still: 7213-31 see hBI1ISHI
MBUJ3UI: 723é~-18 C.C,;'.• : '::;;KijE-IlWKO{j J~.(;.ii. ~ ,{.ciJiFY: 3ulJd: l'L'J,IFB
Sit ~(~el': f;;o:>'7 ' Par: 5u27 ' .i~lt: 35Um hamfe Elap '1 j;~(jC OCC
Foot path from Ndetaya
Pop.: 23 ('1 S67)
'llribe ~ EJ"AGJLJ'J




lilIBOG,'3I: 7235-9, see HG3AGi~\TI
1(LBC1'i;;~riffiBFl.B) 7:2:5 '1 ~.2 t~ C. C •A. :
'--~-C1uarters: 1. AG 1~:;hI 6. NJIGUCHI·
2. iJCGUA 7. NJIEYIO
3. JIAtmI;11j~ 8. NJIJC,HG
~~. t:nErn (iYlBCi':i.E) 9. ]\JJINGA
r). fiJIBAV) '1 C. NJIF/IO
Bit: Mer: 9°47' Par: 5°46' Alt: SOOs
Foot path fram Kekpoti
Pop.: <::-82 (1967) 459 (1953)
'rribe: l3LNYi\.1\!G Clan: A,!i\.NC~iI
Seh: 1 Catholic junior school (19S5)
fIeu' ~ 7;;~ -j )-)2 Co C. .!.-~.: l'1BlJL-U' JJ. C. :;'i C' ~ iJ(V,.il\YJA 8ubd: fliC ~r~Yii'
Bit: ftler: 9027' Par: (UC-j'hlt: H)Orl.k"Tayamap 1/2(;C; 0(;0
Foot path
Pop.: 458 (19(-)7)185 (1~753)
Tribe: J1.Ii-il\T'rA Clall:,,-\.l'TFU ACH.L-i
.UJ3ü1U: UiBUL,in 721 3-33 C. C•li.: LGULU L. C • ,'i.: )J(\u~iL ijubcl :J.JC'! AYA
Ifit: Ler: S°)6 1 rar: s0 eJ7' Alt: )SOm Akvaya map 'i /2CO GV)
Foot path
Pop.: 70 (i 967 ) 1li 1 ( 1SJ:; )
'IlrHJe: l'il-iR'l.!1. Clan: Bi'). .i\.!3:B.:
Custcuary ecurt
.~;q:~~:l,;~~I;~'~~Agi~~\'i~~~:r.~ {3!':;SI;~\~~~~~.; t~~~~{lCfl:ilbl~);ili~;l'E
jit~ ,'er: 9°38' Par: 5°"/2' i'.Llt: GUOm l'iamie ffiap 1/2,:,1., U0U,
l'oct path from Nlli!1ba
1-op.~i37 (1967) 135 (1953)
Clan: BDTI\KU
C.P.h.S. (Betieku)
l'JŒYERU:r: (l'HYEiUiH 9 nllIYl',IiJ:::fJ) 72 ~I 1-2G
C.C.A.: iUSSUhBC' 1'\;"'-'.0: Li:~'l_:·Œ:~ 3ubd:
S.it: Lt-;:L~ L)031 , :Pal': 6°20' Alt: 45'.:m
AYA
.AlnlaYéè ma}) 1/:::'OC 000
Foot lJath
Pop.:L 221 (1967) 1953: included in Oliti = 1588
Tribe: ASSUHBU Glcm: ,JCh:;;}}, (0111:'.':'1)
Air:3trip
i.Œ'AIliiCFL1JG: 7231--14 see l'AIHCHI~H}
rjIl!l~"J(~.. ;~E; ~ 721 5-'j Cl ~.>. (, Co j-';.. D~ iIlj·~.,.':,j~l-:>.~\_lTj)l-.\. LoC li .. "; 0: .. J~_·:_·_,:-:,--l.,:'~.
Sit: l"Jer: ~:]'. L éiT: 6°U~-' ,:'~lt:! ~-)C'ïl1 ":Ünvaya map
Fuot I)c1tl1.
Pop.: ne, (1<;;69) 12U (1953)
o,t'I"'j_ be :
ti.:~JJ\1'CJi<, 1: 7231-1~· see YEITUK
t.J~Q~N~.JI;: 7 <~ j::, ~- 11 se e FUL:ù3t:
Lf'U11JI ~ 7233-17 C, C. L,.: KEI\'ii3UNG5 ft. C. li. :
Slt7"'-.t'ier: 9°"; 5' Far: 5°4C 1 /,lt: 16Cm
~lotorable r'Jad from Nchang
Pop.: 1163 (-i967) 548 (1953)
T'ribe: E:J~"G1LJ.'~ Clan: j\,:L,lCc"!iI
::5 ch : '1 Government senior school (1922)
ligric. youth club
Credit \lrüon - C.:e. 3\. S.
Harket: ('l'hursday)'
l'ish pond (old)
l"lFUNUi':) : (HFT.JNG rI ) 7232 -1 9 C. C•"•• : EK\:E
Sit: Mer: 8°55 1 ~ar: 5°36' ~lt; 250m
Foot path from 0tu
.top·: 9 (1967) 52 (1953)
T'ribe: EJi.GHLh C13.11: üKON iJCUK,
FüJJlFl Subd: rl[jJ;JFE
,hamfe map 1/200 000
L •.C•~:;..: j"üJŒ:Ei Subd: IvtJ\lFI';
i~lamfe map 1/200 000
NGi.A- il 'rI· (J'H'_T! !,' ~ CI 'l' 1 .i':B()r:;.! '1 1) 7/.5 5~c:
è . C .1i-.~~- CJB!-il,jG-'-""L',·e •L,;' l\;~'iI'~L S';bd: --- :0c.1û,;F:E:
~ht: fier: go 12' Par: 5° 24' ~·"lt: 'IoUm iIlamfe ma.p '\ /2CO DOO
Foot path
Pop.~ 1[-)6 (lS67) 2U7 (1953)
Tribe: EJAGHJ\1'( Clan: I\T'rO~\.!iJO
C. J? • J'Il. ;:;. (Obang)
7211 ~20 see (ŒYEHHl
C. C. Ii.: ASSDi':nc! L. C.il.: l'JI'iJAYA Subd: AK\J.d.YA
lar: (-;°23' .iJ.lt: 450m Abraya map 1/200 000
,
I{JKPOT: (HPOT) 7233-18 C.C.c'l.: Kf::;i'J]30HG L.C.A.: iilLl\)}'I: ,Subd: IVUû'IT'E
S;Jc : i\ler~ 9°'13' Par: 5°41' lUt: '130m Mamfe majJ 1/200 000
Mamfe-Ekok motorable road
Pop.: 107 (1957)
Tribe: EJ,/iGHAl'.I Clan: NTA I\LE:\i}:;11
Sch: 1 Catholic junior C3chool ('1959)
fiIarket: (Thul'sday)
NOKONYCNG.: 7215~·1 '1 see 1@}WYuNG
NCSHI 1 and ?: 7231-2~~ see NOSHIB 1 and 2
~VIO,sHIE '1 and 2: (MOSSIE Î and 2? 1110GHl 1 and 2) 7231 ·-26
C.C.A.: BACffUU IJUI.GBl.; L.C.L.: j\iUIJ1F'E Subd: liAi'-'ŒI:;
Quart ers : 1.IlOSHE: 1 (76) - 2.üOSHH: 2 (62)
Bit: 111er: 9°45' }'ar: 5°44' Alt: 250m hamfe map 1/200 000
Foot path from Kekpoti
POll.: 148 (19 67) 111 (1953)
'rribe: Bil'JYANG Clan: L\)JmCHI




l'op.: S9G (1967) 1953: included in Cliti (1588)
Tribe: ~'J.3SUIJillG Chm: umn:Œ:8 (C1rl'I) * l'larket
]1j1CvlJ!;1'l.CHA: 7231--25 see JYŒKUECHA
59
~lPOT: 7233-18 see ~ŒPOT
l',UBCYONG: 7215--11 see l~m1(Oy",;}lTG
HulWYOI:m ~ (~!~UB(YYC:NG 9 l\lUKCNYUNG 9 }iC:ICOllYONG 7215--1 Î
c:ë:. Ji.: ''lipIJiFLU'mA 1. C. A. : :AYJ\ ;3ubd: XK,:,jAYA
C' ' t -.,. (~,' 0 'JI) l 'L' 5 C "')'1 l 'lI- 17." '. .,+ 1/12('ln (\\('JOcil : l'ier: .;, L'T .1.'é2r: iL 'LJ: ':;(IiTI 1'12Xllle map Vv v,.
Foot pa,th
P()p.: ;<:; " ( 19 ~; 9 ) 24 5 (1 S53 )
'.l'ribe: i'lJY.LI\iG Clan: B.AKU
l\lLJK\:J:8CEI: 723 '1·-25 see .ilEK.nCFLA
NCI:L\l'l.J3A 'j and 2: 7236-17/18 see NC}[8iillA and 2
HiO




1C. Ut JUfIN 1 b T'TC
11. 'l'ANYI Ti-LBE GO
'141Quarters: 'j. A~\'I:;iN~;K
~~ ~ j~\{Jdi,~.11li~ ~ ,52
:;. AYTJYJ.J3.·;, 96
4. BAK'0;l\-l 116
5. BeR EBI 'j 6'1
6. BCJl 11A3C 137
Sit: fler: 9 ° 16 ' rar: 5° i~ Î 1 ..:\.1'[:: 1JUm li.'amf e map 'i /2GO 000
hamfe-Ekok motorable road
Pop.: 2090 (1967) iJ61 (1953)
Tribe: BANYAl,}G Clan: NFil.iJ'l'I:IC
Sch: 1 Catholic senior school (1943) - St John's Teacher Tlraining Cen;";





Village agricultural fo~heme project - Fuel plantation
Agric. field overseer
NCBTtill,!: (lWHUhBA 9 CHûMBA 9 NCHi-iNDA 9 CR2U''iBA.) 7213-J·-:i·
L:. C. il..: fiBULU 1. C. li .: Ai('iJAYi\ Subd: IJ( AYA
Sit: t,1er: 9°)1' J:'ar: 6°10' iUt~ 2UOm Akwaya Iilap 1/200 000
Foot pa'ch
POli': 61 (1 9S7 ) 80 (1 S53 )
'l'ribe: r.LANTA Clan: lilY.TL
NCHI1'ŒA 1: (NCBjÙ~J3A 1) 7236--17 C. C;. L.: 'fIU'I'C 1. C . A.: 1'u\1,J1".8
::rü-S-d: i'LüiB'E
Quarters: ".i-,-'(ÜX'cBA - 2. FAICH.i'l
Sit:ilYk;I'; g033' :Car: 5°)6' Alt: 200.'11 J't1amfe map 1/20('; DUO
Kumba, . lamfe ~ùoto:rable road (34 l{illS frO.G..l 1"1,mfe)
Pop.: 228 (1967) Nchemba 1 and 2 : 122 (1953)
Tribe: B..'1TYil::G Clan: NKOKENOK 2
GO
NCHI';I\lBli ~: (NCH.AJ\B.Ù. 2) 7236-18 C.C •.A.: i11IN'rO L.C.~'".: lil\l\Œ'E
Bubc1: :t·L.-J>rFI~
Quarters! 1. ;jOH AGBUB_ - ::::. BOH CROCK - :3. BeR 'rA'rA
Bit: Mer: 9°31' lar: 5°43' AIt: Garn Mamfe map 1/200 000
hamfe-Emo.8nc'1a moto:i.~able road -
Pop.: 219 (1967) Nchemba 1 and 2 : 122 (1953)
':Cribe: B-iJTYANG Clan: l'TKOKC;NUK 2
C.P.U.S •
. NChIl'iiDA: 72?J~ -1 ü see CHINDL
-'
tTCIrm'lBA: 7213-34 see NOHElJ3L
NDEBi.YA: (NE-:;BAIY.!;) 7232~2C C.C."~C': :r~;IurF L.C,j~.: IVL'\.liLF'E; Subd:
Sit: ~er: 9°01 1 Par: 5 c 46' AIt: i20m Mamfe map 1/200 000
Ekok---lvbmfe IJotorable road
Pop.: '196 (1967) 'i55 (1953)
Tribe: JJJAGE'lYl Clan: A'rU I:NOFON
C. P .l'L S. (Bk'fJe)
ITDEK\!!A1: (ND}2:E:\JA) 723j-19 c. C. iL: :KE:I'iDGl\fG L. C.iL: liLll'Œ'B Subd: l~'ùJ'Œ'B­
Sit: .l'1er: 9 c 18' :Par: 5°40' ~ilt: 100m Namie map'I/2()() OGO
Notorable road frOD Besongabang
Pop.: 542 (1967) 606 (1953)
Tribe: EJ.:'iGH.iU'l
~arket: (~ednesday)
;~: o? H. S.
-i cocoa dTying unit
~ater supply project (Badi River)
and 2
NG~;: (LISA) 72-i3-j5 C.G.r.• :
:::iit: j\,cr: S03:)1 :tlar: 6°01'
l"oot p,,:,th
J'op.: )21 ('1 S,(~7) 83 (l953)
Tribe: li/L~NT.cl Cla,n: BL-tTGü
l'iBULU L . (] •;,_.: l'}D';AYi~ Subd: ilK\jvAYA
l~t: ~:UOm .ll.lnmya map 1/200 CCC
NG-LI,I: 7;211-2;~ C.C.'L.: .L8,SUn.:Su L.C,I•. :
Sit: her~ 9°28' Par: 6°25' AIt: 450m
Foot path
Pop.: 764 (1967) 559 (1953)
Til ~bQ. _:-:C:-'-'-'-,P(' C!lr'" ('C'--:"'-"']::'·" (11---'-'11-)lr_,. <;; •.:l:J,Jl).I"_---'~ c;,Ll. '-' ti_L'U_'__ ' __ 1J1J.
8ch: /1 Catholic ju.rüor school
.ù.l~~\:/ji.YL. Subcl ~ 1:1(\'/J.1-[1':1
i:Jnmya, map -i /20C ü(JO
NG"RÜ "i: (Ii8LJA) 72'i3-36 C.(; .•~.: fi.BlJLU l~.C'é":
Not located (near Amassi)
Pop.: 37 (1967) 23 (19)3)
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NGBAGATI: 7235-9 see MGBAGATI
NJAVBAW: (NJOBO 9 :Kf'JJi\.VlBA\J) 7214-6 .
C.C.iL: I\J.:SSSliGA L.C.A.: AJ..'~ Ui.YJi Subd: lJi,;AYA
Quarters: BNYAECH.A (42 'l'oP. -1970) - hAVA (63 'r.p. -1970) - INY1·!.',iBliil
(42 T.P. -1970)
Sit: Mer: 9°)6' far: 6°27' Alt: 50Gm Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 1271 (1967) 295 (1953)
Tribe: ~E8SAGA EKOL
Sch: 1 Presbyterian junior school (1S65)
Larket
NJEG?: 725)-20 C.C.A.: KEùBONG L.C ..à.: Iiiü'I.?E Buba.: n~il·J.i'B




""'1t: 200m Hamfe map 1/2UCJ 000
Foot path from Ewelle
P6p.: 240 (1967) 40 (1953)
Tribe: EJAGllii,l\ji Clan: NDI
NJOBO: 7214-6 see NJA~mA\[
NKA'vlKlil;{: (NI{OGHO 9 NICIdÛ'Cvi AN ) 7233-22
C.C.li.: KiJI\mONG L.C.A.: FiAfJFE Subd:
Foot path from tjayuknQip
Pop.: 233 (1967) 120 (1953)
'l'ribe: EJAGHAF,
NKENDCHI: (N1\:IllICHI 9 IŒH:SCHI) 7233-22
(' . C•JI..: KBhBONG L. C.li.: l'1Âlœ:c Suba.: tf1I..hJ?E
Sit: IVler~ 9°09' Par: 4°51' Alt: 110m Lamie map 1/200 000
Motorable road from Ayukaba
Pop.: 134 (1967) 55 (1953)
Tribe: EJ.!l.GHAlvl Clan: i'iiFO.,'\.KUl~
IIJKHnCHI: 7233-22 see NKEI'lECHI
NKOGHO: 7233-21 see NK1ÙJK.A\I
NKONG: 7222-7 C.C.A.: BBCHATI
Quarters: 1. ANTElvl 13
2.BYONG 194
3 •FÛl.<UKONG (FENKON8-) 45
4.NGONG (NGUl~G) 21
Sit: MGr: g054' Par: 5°36'
Foot path
Pop.: 428 (1967) 795 (1953)
'rribe: l''i'ü1\fDANI
l'larket: (tiNZùLO il )
L. C•A.: Nvnm-ÜTJNDj.J'JI 8ubd: FON'rEh
5.NJIGANG 30
6.NKONG 12




Alt: 400-500m Mamfe map 1/200 000
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NKUSU: (KUWSU) 7213-37 C. C. li.: HBUI,U L. C..IL: .AKWAYIL Subd: AKH.AYll.
Sit: Fier: S:040' .Par: 6°07' .lUt: 700m' Aklimya map 1/200 000
Foot path _- -' .
Pop.: 100 (1967) ~;2 (1953)
Tribe: liIAN'll.i'.. Clan: LïLl'IPO 'rEPli
NK,JjÛ{WAN: 7233--21 see NKAWKAvJ
NSMJilK1JJG: 7232-21 e.e.A.: LK\/E L.C.A.: IJJùJI'J~ Subc1: rjj~.I''.CE'E
Sit: Mer: 8°59' Par: 5°53' Alt: 90m hamfe œap 1/200 000
By Cross tliver
Pop.: 129 (1967) 121 (195))
Tribe: EJiiGHAh Clan: OGO
C•P •H•S • (Ek\'le)
NSLN.ARAGATI: 72')2-22 C.C.A.: I:iKI;jL:; L.C.A.: l/lAh[<'E ,subd: l"-lù.tFE c
Sit: Her: 8°56' Par: 5°49' lilt: 130m Namfe nnp 1/20Q ;Jeo
Ekok-Mamfe notorable road
Pop.: 175 (1967) 123 (1953)
Tribe: EJAGHM~ Clan: OGO
C•P •rI • S • (Ekwe)
NTjJ{WA: 7213-38 see NTJû0NO
NT.AKhE: 7213-38 see NT.AlnJO
N'J:AIüm: (NT1ŒWA, wrAWO 1 NTAKWL) 7213-38-
C.C.A.: iLBULU L.C.L.: AKHAYA - Subd: AKWAYA
Sit: Mer: 9°39' Par: -6°08' Alt: 650m Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 73 (1967) 129 (1953)
Tribe: fUù~TA Clan: BA TABAW
NTPJ:lALE: (N'J:JJH1E 1 N'rAlVIELLE) 7211--23
C.e.A.: ASSUNBU 1,.C.A.: AKvJAYA Subd:.lûClJAYA
Quarter: YEYE
Sit: Mer: 9°33' Par: 6°1S' Alt: 900m Akwaya map 1/200 000
Foot path-
Pop.: 484 (1967) 561 (1953)
Tribe; ASSUtffiO Clan: OKUS
N'l'AiYŒLLE: 7211-23 see NTA.!'1.hLE
NT1J1ILE: 7211-23 see NTA~ffiLB
NTAWO: 7213-38 see NTill{jO
N'rEIiffiANG: 7236-19 see NTEmmANG
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NT,i:l\rAKO: 7233-23 C.C.A.: KEil'IBONG L.C.il..: lVI.AlVlF'E Subd: N.1\.hJ.:B
Quarters: 1.BARO- 2.BOASU - 3.BOflONG - 4.BOIviANYI - 5. DOMBITI
6.BONDEP - 7.BOTABI - 8.EYANG- 9.SCflOOL COMPOUND
Sit: l'!ier: g018' Par: 5°40' Alt: 120m hamfe map 1/200 000
lVlotorable road from Besohgabang
Pop.~ 1299 (1967) 1088 (1953)
Tribe: EJAGHlu1 Clan: TA-NEWET
Sch: 1 Presbyterian senior school (1954)
Market: (Wednesday)
NTEN1"m1l..L"'\TG: (NTEJYiIlliNG 1 TE1J1BANG) 7236-19 C.C.A.: TINTO L.C.li.: lVlAlvlFE
Subd: lIcIDIFE
Sit: l'lier: 9°32' Par: 5°29' Alt: 130m Mamfe map 1/200000
Motorable road from Tinto
Pop.: 452 (1967) 270 (1953)
Tribe: BANYANG Clan: MBJlNG
C.P.N.S.
NUTmA: 7231-27 C.C.A.: BACHUO AK1WBE L.C.A.: hliÎ'Œ'B Subd: IVliU'lFE
QU8!:,ters: 1 •.ATI - 2.AFU- 3. DATeR
Sit: Her: 9°43' Par: 5°50' Llt: 450m hamfe map 1/200 000
IViamfe-Bamenda motorable road




ail palm cooperative plantation
NYANG: 7215-12 C.C.A.: ':rJi.KAh.lù.JDA L.CA.: J.JŒ.i.-i.YA Subd: i'Je'dAYA
Sit: lVIer: 9°25' Par: 5°57' /Ut: 160m Namfe map 1/200 000
Foot path
Pop.: 629 (1967) 218 (1953)
Tribe: ANYANG Clan: BJi..KU
Sch: 1 Presbyterian junior school(1965)
NYENABA: (NYENEBA, liliYitiTABA) 7231-28
C. C. il.: BACBuO f.JUiGBE . L. C. L.• : NAIlFE Subd: IIJIJUv.ŒE
Quarters: 1. ABlùfUE - 2. ABAVAN - 3. lli3_~i - 4. M{EM - 5. ATABIT - .
6. KO~illAK - 7. NGAKU - 8. NJIBKU - 9. OTaRU - 10. SM~JA
11. TEFOET
Sit: !11er: 9°52 ' Par: 5°43' Alt: 450m lIlamfe map 1/200 000·
Foot path
Pop.: 461 (1967) 399 (1953)
Tribe: BA]'ifYAJJG
Sch: 1 Catholic junior school (1958)
NYENEBA: 7231-28 see NYENABA
..
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OBANG 3 COBl\TERS: 7231-29 C. C.iL~ BACHUO JûGiGBE L. C.A.: l\J.MilFB
Subd: I,wvJFE . . .•
Quarters: 1.AGJ:UC. CALF 61 - 2.AKPiü!AKJI. 8 - 3.NTUIBr 82
. 4. OBliliG FARl\}l IN:S':rITUTEi 21 - 5. TANYI ENOH 27
Sit: 1I1er~ 9°2.4' Par: 5°39' ii.lt: 120m Ylamfe map 1/200 000
Motorable road from Bachuo-Ntai
Pop.: 199 (1967) 128 (1953)
Tribe: BllNY.i;.NG Clan: DEBENGUI
Agric. experimental farm and 'l'raining centre
OBOKUH: 723 3-....2. see AGBORKE1·:I
OBON'fI; 1,2 8J.1d 3: 7215-13j-i4/15 see OBONYI 1 y 2 and 3
OBONYI~1: (OBONYE 1) 7215-13
C.C.A.: TiŒ.Alvli.l..NDA L.C.A.: AA,iAYA Subd: .PJ\..\IAYA
Sit: Mer: 9°25' Par~ 6°08' AIt: 240m Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 276 (1967) Obonyi 1 y 2 and 3 : 428 (1953)
Tribe: .ANYANG
Sch: 1 Presbyterian junior school (1965)
OBONYI 2: (OBONYE 2) 7215-14
C.C.A.: TAYJÙ~JjillJ)A L.C.A.: ARwAYA Subd: MiilAYA
Sit: 111er: 9°10' Par: 6°07' AIt: 240m Akl,mya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 419 (1967) Obonyi 1 y 2 and 3 : 428 (1953)
Tribe:ANYANG
OBONYI 3: 721 5-1 5 C. C. A. ~ TJ\.K.AlV[AliiDA L. C•A. : lû(vlAYA Subd: .i'J.<''NAYA
Sit: ~'l2r: 9°17' Par: 6°08' .aIt: 260ill Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 272 (1967) Obonyi 1 9 2 and 3 : 428 (1953)
Tribe: ANYANG
OCHANG: 7211 -24 C. C. A.: ASSUflBO L. C.A.: lÜ('v'!AYA Subd: JOOJAYA
Not located
Pop.: 324 (1967) 1953: see Ochipima (1613)
Tribe: ASSUIVlBO
OCHIPlllA: (OCHIPRHiA) 7211-25
e.e.A.: ESSŒJ.BO L.C.L.: j.J{'{Î.!:',.YA Subd: AKvIAYA
Not located
Pop.: 75 (1967) Ochipima and Ochang : 168 (1953)
Tribe: ASSUl';lBO
OCHIH1HIA: 7211-25 see OCHIFIlVIA
'" .' ~ :,,: .
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OGOh:GKO: 7233-24 C. C.A.: ICBJ:vlBONG L. C.A.: r,tlAIvIFE: 'Sùbd: I·lj\JiFE
Sit: IVIer: 9°11' Par: 5°40 1 Alt: 130m filamfe.:map 1/200 000 ..
hotorable road from Bakwelle
Pop.: 579 (1967) 302 (1953)
Tribe: EJAGHM'i Clan: ÂTCHABUNG ' .....
C. .P .1'1. S . Credit union
2 cocoa drying units
Rice experimental plot Rice demonstrator
OGURJli~: 7232-23 see OGUfu1NG
OGUHiJ~G: (OGUPJ"N) 7232-23 C.C.A.: EKvJE
Sit: ner: 8°58' Par: 5°29 1 Alt: 150m
Foot path from Ndebaya
Pop.: 65 (1967) 59 (1953)
Tribe: LJAGHArvI Clan: EBUN EFlKE
L • C•A. : Y1A.i:ïF'E Subd: l'IJJI'.LPE
Ii[amfemap 1/200 000
OKALIKANG: 7232-25 see OIITffiIKANG
OKERIK: 7211-26 see OKERIKA
OKERIKll: (OKERIK) 7211-26
C.C.A.: ASSTJlYillO L.C.A.: jlJl~V!AYA Subd: AKiJAYA
Bit: Mer: 9°32' Par: 6°26' Alt: 400m Akwaya map 1/200 000
Foot nath
Pop: :~289 (1967) 1953: included in Oliti (1588)
Tribe: ASSUtillO Clan: OCREBE (OLITI)
OKOROBA : 7235-1 0 C. C•il..: OBIi.NG L•C•il..: l\IA.l'-IFE Subd: I-':LlÛ'IT'E
. Sit: Mer: 9°15' Par: 5°27' Mamfe map 1/200 000
Foot ~ath from Akak
Pop.: 235 ('1967) 231 (1953)
Tribe: EJ.icGHA..t\'I Clan: NCHE:i>lTI
C.P.l\'I~S. (Obang)
OKOYONG: 7234-11 C.C.l:..: NCI-U\1'iTI L.C.A.: I\l1ûViFE Subd: IlAfIFE'
Quart ers : 1. BOB. EB1l1 - 2. IBO ClUAR'l'ER - 3. Hile 3 - 4. IvIile 4
5. STRANGER 1 S QUlüi.T:2:R
Sit: fIer: 9°2'1 r llar: 5°44' Alt: 160m Mamie map 1/200 000"
Kumba-Mamfe motorable road (5kms from Mamfe)
Pop.: 710 (1967) 386 (1953)
Tribe: BANYANG Clan: il.YOK J':'ril.YAK
Queen of Rosary secondary school (girls o~ly)
Ivater point
Market: (Saturday)
Rural agric. youth club
Agric. experimental plot - Fish pond (not yet stockèd)
1 palm kernel craker





C C T !\TTflJ···;!···~TD' P" L n J:" • AKJJAYA Subd: iU0/IAYAo .1\. ~ _t:l.l.)....I.: c·ll\l.1:".. • 'v. .L. 0 .
Par: 5°58' Alt: 150m Mamfe map 1/200 000
59 (1953)
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OKULIKANG: 7232-25 see OKURlKANG
OKUI~I: (OK\iERI, OIaTI{! EKPE) 7232-24
C. C•A.: IJCVIE L. C•A.: FLt,J1Ii'E Subd: IVJ\NFE
Sit: Mer: 8°51' Par: 5°27' Alt: 250m ~iamfe map 1/200 000
Foot path from Calabar road
Pop.: 207 (1967) 45 (1953)
Tribe: EJAGI-L'U'i Clan:. 1'7 TUI TADONG
Sch: 1 Governlllent junior school (1964) previously Catholic
OKURI EKPE: 7232-24 see OKuRI
OKUli.IKANG; .... :. (OKALIKAN, ·OKULIKANG) 7232.-25
C. C•A.: :::jK~fEL.C•.il.: l'iiùilFE Subd: I-Uû\iŒE
Sit: Mer: 9°02' Par: 5°39' Alt: 190m Mamfe map 1/200 000
Foot path from Ndebaya
Pop.: 67 (1967) 40 (1953)
Tribe: EJAGH.Â..l\l Clan: ACHOT KAINYO
C.P.B.S. (EkHe)
OKIJERI: 7232-24 see OKURI
OLLULU: 7211-27 see OLULU
OLULU: (OLLULU) 7211-27 C.C.J'c.: ASSUl'ilBO L"C.A.: iili.iJAYA Subd: j'J.{JIAYA
Sit: l'ler: 9°36' Par: 6°13' Alt: 750m AkVlaya map 1/200 090
Foot path
Pop.: 223 (1967) 199 (1953)
Tribe: ASSUVœO Clan: EKWOT
ONAKU: (UNAKU) 7232-26 C.C ..à.: BKVJE L.C.I~.: jVUiJvIFE Subd: I)UüvLFE
Sit: lIier: 9°03' Par: 5°42 1 Alt: 140m Mamfe map 1/200 00
Foot path from Ndebaya
Pop.: 74 (1S67) 47 (1953)
Tribe: EJAGHAl\'I
C.P.M.S. (EKl'iE)
ONANAFONG: . (ONA1DFONG ,ANM'i.AFONG) 7231-30
C. C.A:T'BACIn;.) AKAGBE .L • C .1~: HAFiFD Subd: r·jJ\.lVlFE
Sit: Mer: 9°5:5' :Par: 5°44' Alt: 7)Om rIanfe map 1/200 000
Foot path .
Pop.: 74 (1967) 83 (195))
Tribe: BANy.:ûVG
ONkU~OFONG: 7231-30 see ONiV8iFONG
CSAATO: 7211.,..28 see OSSATO
OSELE: 7233-25 see OSSELLE
ASOTO) 7211-28
L. C. A.: JJüJAYA Subd: Jû(J'IAYA
Par: 6°16' Alt: 500m Akwaya map 1/200 000
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Pop.: 242 (1967) Ossato and Akala Boh : 326 (1953)
Tribe: ASSmmO Clan: AFJ\.
OSSELLE: (OSELLE) 7233-25 C.C.A.: KE}ŒONG L.C.A.: puD'WE Subd: ~M)œE
Sit: Iller: 9°11' Par: 5°26' Alt: 130m r.Tamr'e map 1/200 000
Foot path from Bakut
Pop.: 103 (1967) 83 (1953)
Tribe: EJAGE-Ilil'I Clan: EN.A\/HATENG
OSSIDINGUE: 723:;·2 see AGBORKElVl
OSSING: 7233-26 C.C.A.: KEl\ŒONG L.C.A,: IIANFB Subd: hAHFE
Quarters: 1.AGDOPJŒH 345 - 2 •.AKAGBE 304 - 3.EBARESI '14·65 - 4.EBEKOR
678 '- 5.NFACRA 522 - 6. NG1:JEBEI 355 -7NJUEBEJI97
Sit: Mer: 9°18' Par: S038' Alt: 110m Mamfe map 1/200 000
Motorable road from Besongabang
Pop.: 4 548 (1967) 1 464 (1953)
Tribe: EJAGHii.i\l Clan: APAKHBET Sch: 1 Presbyterian senior school(194S)
Market: (Saturday)
c.p.r·1.s.
Water supply project (Badi River)
1 cacao. drying unit
OTMlUTU: (AT.ANUTU) 7213-39 C.C.A.: MDULU L.e.lL :i'J.{ViAYA Subd: AlüiAYA
Not located
Pop.: 83 (1953)
Tribe: ~GNTA Clan: AKIVOTA
OTE: (üUTE) 7213-40 C.C.A.:
Sit: uer: 9°32' Par: 6°09'
Foot path
Pop.: 267 (1967) 148 (1953)
Tribe: fü~NTA Clan: BALilllBI
lVLBULU L.C.A.: ]JJ.{HAYA Subd: 1ùülAYA
Alt: 200m Akwaya map 1/200 000
OTONGO: (OTUNGO) 7211 -29 C. C. A. : ASSTJIvlBO L. C. A.: 1ù1J.IAYA Subd: AKlifAYA
Sit: ner: 9°35' }'ar: 6°17' Alt: 950m Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 129 (1967) 139 (1953)
Tribe: ASSUHBO Clan: Ü1.'DS
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OTU~ 7232-27 C.C.A.: EKvŒ L.C.A.: l'D'cJVIFE Subd: l''iANFE
Sit: Mer: 8°53' Par: 5°42' Alt~ gOm ~Œamfemap 1/200 000
hamfe-Calabar motorable road
Pop.: 498 (1967)' 282 (1953
Tribe: EJAGlliUS Clan:TATABO
Sch: 1 Catholic junior school (1950)
Customs office (Ekang)
C. P .H. S.
1cocoa drying unit
OTD~GO: 7211-29 see OTONGO
ODTE: 7213-40 see OTE
OYIVE: 7211-31 see YIVE




L. C. Il. ': l''lAÙl''E Subd: l\'lJuvIFE'
8.ESONG NTAI 1








Alt: 550111 M..;,tlufe map '1/200 000
TINTOSABES: 7236-20 C.C.A.:






7 . DNO\'J F'CHI
Sit: Mer: g052' Par: 5°39'
Foot path from bbeagwa
Pop.~ 522 (1967) 417 (1953)
Tribe ~ BAl\fYMW Clan: TAINYCNG
Bch: 1 Presbyterian senior school
SUJ'!lBE: 7236-21 C.C.A.: TINTO L.C.A.: IliJJvI:F\E Subd: 1'1ABJ.<'r;
Sit: I1er: 5°33' Par: 5°29' lut: 150m hamfe dap 1/200 000
1Motorable·roadfrom Tinto
Pop.: 847 (1967) 1953: see Fotabe
Tribe: BANYANG Clan: IVJ:B.ANG
Bch: 1 Govermment senior schoo1 (1947)
Agric. youth club
TAFU: 7231-31 see TAFFU
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TAFFU~ (TAFU) 7231-31 C.C.A.~ BACHUO lûGlGBE L.C.A.: MNvli7 B Subd:rliUJWE
Sit: ~er: g033' Par: 5°46' Alt: 260m Namfe~ap 1/200 OOD
Foot path
Pop.: 80 (1967) 48 (1953)
Clan~ BETIRKU
C.P.M.S. (betieku)
TAIYA: 7213-45 see TAVA
.
TAIYO: (TAIYOR 9 'rAYe) 7236-22 C.C.lL: TINTO L.C.A. ~ FtAJ.ilFE Subd:NAiViFEQuarters ~ 1.BESINGE- 2.BOH TiJŒ1'1 - :5 .ENO\i CHU - L!. • 1'·IFAICHOH
Sit: Ner: 9°44' Par: 5°36' AIt: 200m Mamie map 1/200 000
Foot path from Ebeagwa
Pop.: 423 (1967) 324 (1953)
Tribè: BAtirYANG Clan: NKOKENOK 2
C.P.M.S. (Nkokenok)
TAIYOR~ 7236-22 see TAIYO
TAK.i~J:IANDA~ 7215-17 C.C.IL: TAKJuVli'JWA L.C.A.: AJ{VlAYA S\",-bd~ AK1;fAYA
Sit~ l'1er: 9°16' Par: 6°01' AIt: 580m Ak-vmya map 1/200 000·
Foot path
Pop.~ 408 ('1967) 157 (1~;53)
Tribe: P~rANG
'rlucpn~ 7215-18 C.C.L.• : TJÙ(Al'lANDA L.C.A.: J'J0iAYA Subd: j\K.1ilAYA
Sit: Mer: 9°20' Par: 6°01 1 Alt: 340m Akwaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 192 (1967) 73 (1953)
T.pJ{YVA: 7236-23 see TAKVJAI
TAK\'JiU: ('rl\.KVJA) 7236-23 o. C..1\.: TINTU 1. C.A.: J.'LD..IJœ:8 SU-bd ~ IVlJ\.f'll"E
Quarters ~1 •AftBIhOH - 2. BASUàK - 3. EKP\TCNTY - 4. FONGANG - 5.1WHUA
6 • ~3CHOOL COflPomm - 7.1'AKHAI
Sit: Mer: 9°48' Par~ 5°33' AIt: 400m Mamfe map 1/200 000 ...
Bakebe-Fontem motorable road
Pop.: 906 (1967) 322 (1953)
Tribe: BJù\JYA.1VG Clan: TAINYI l!KüNG,;JO
Beh: 1 Catholic jlmior sehool (1956)
1 Dispensary
1 eoeoa drying unit
Ttü{\.{O: ('l'A\VO 9 TI~1CüJ~:) 72') 3-41
Bit: Ner: 9°36 1 Par: 6 0 08'
Foot path
Pop.: 18 (1967) 55 (1953)
Tribe: FIANT.;'\. Clan: BA ANE·
TAKUE: 7213-41 see TmD10
C,.C.L.: ]\'lBULU L.C.A.: IJ1\\iAYA Subd:AKVJAYA
Alt: 40Cril Akvraya map 1/200 000
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TA1ANGAIYE: 7233-28 see TA1JiliGAYE
'ï'A1MiTGAYE: (~A1L1-l.NGArB9 TA1PJWAIYE) 7233-28 C.C.A.: IŒNBONG
1. C. il.: MAJViFE Subd: IvlAIViFE
Quarters: 1: AKOrillA 2. TA1ANGAYE
Sit: Ner: 9°19' Par: 5°38' Alt: 130m ll'lamie map 1/200 000
Motorable road from besongabang
Pop.: 271 ('1967) 169 (1953)
Tribe: EJAGHAl-I Clan: APAKIJIBET
TA1I 1: 7236-24 C.C.A.: iï'INTü 1.C~iJ..: ~\LA]>IJ?E Subd: ïliü;iFE
Sit: Mer: 9°38' . Par: 5°35' Plt:100m Namfemap1/200000.
Bakebe-Fontern motorable road
Pop. ~ 65q (1967) TA1I 1 9 2; 1076 (1953)·
Triee:: BdJYAHG Clan: NDIFil..!!'I
Sch: 1 Government senior school (1922)
1 health centre (D and M: 6 beds) - Pparmacy - 1 health overseer




TALI 2: (i-ù{fl.'TNrI) 7236-25 C.C.A.: TINTO 1.C.1\.: h_AI·IF'E ~ubd:iVLAl1FK
Quarters: 1. lWJiTATI - 2.NCHjU~G - 3. SCH001 COlfœOD~D
Sit: lVIer: 9°41' Par: 5°35' Alt: 110m Lamfe map 1/200 000
Bakebe-Fontem motorable road
Pop.: 491 (1967) Tali 1 and 2 : 1076 (1953)
Tribe: BANYliHG Clan: NDIFAvl
Sch: 1 Catholic junior school (1965) closed in 1971
TA11ilNGAYIJ: 7233-28 see 'l\A1fJWAYE
TPJŒU: 7213-42 1.C.A.: l'{8ULU 1.C.)".: AK'\,'JAYA Subd: lûüJAYA
Sit: Ner: 9°,36' Par: 6°09'Alt: 480m Akvmya map 1/200 000
Foot path '
Pop.: 57 (1967)
Tribe: IViANTA Clan: BADAKE USE
TASSAlvlO 1 and 2: 7213-43/44 see 'J11I.SSOl'lO 1 and 2
TASSOl'lO 1: (TASSUhU 1 9 TASSJUm 1) 7213-43
C•C. A.: IvIBULU 1. C. A.: AJ?;..'viAYA Subd: J'.J{\;iAYA
Sit: IVler: 9° 29' Par: 6°04' 111t: "lOOm Alnmya map 1/200 000
Foot path • •
Pop.: 15 ('1967) Tassomo 1 and;:' : 80 (1953)
Tribe: FUU~TA Clan: E:PI KJ31I
TASSOli'lO 2: (T/i.SSAIVIO 2, TASSOhO 2) 7213-44 C.G~A.: EBU1U L.C.A. :AKlfJAYi,
Subd: AKWAYL.
Sit: Mer: 9°28 1 Par: 6°05' Alt: 100m Akwava map 1/200 000
Pop.: 35 (1967) Tassomo 1 and 2: 80 (1953) "
Tribe: iiLANTA Clan: EPI KEI.I
'IùSSU1:lU 1 and 2: 7213-43/44 see TASSOMÇ) 1 éi1.nd 2
'l'AllA: (TAYA 9 TABA 9 TAIYA) 7213--45 G.C.A.: JYillULU L.C.A.: JûCIAYA
Sllbd: AK\/AYA
Git: Ner: 9°31' Par: 6°06' Alt: 120m Akvmyamap1/200 000
Foot path
Pop.;-12C (1967) 103 (1953)
Tribe: f,fANTA Clan: BPI IŒLI
TAWO: 7213-41 see TAKWO
1AXA: 7213-45 see TAVA
'llAYO: 7236-22 see TAIYO
TmmANG,: 7236-19 see NTENIv'iABNG




'rINTA: 7211-30 C.C •.t... : ASSUfiBO L.C.A.: fll(.\·U~YA Subd: AK''iAYA
Git: dey: 9°31 ' Par: 6°17' 1tlt: 600m AlnJaya map 1/200 000
Foot path
Pop.: 5H· (1967) 547 (1953)
Tribe: ASSU~illC Clan: OKUS
Sch: 1 Catholic junior school (1943)
Customary court;
'rINTO 1: 7236~26 C.C.li.: TINTO L.C.li.: tlJ:J:J:'I; Subd: l'.J'J'LP]::;
Quarters: 1. BOH l'l,BI - 2. BOE NI(VA - 3. BOH ORaK - 4. :SCHOUL COL'œOD1IJ-n
Sit: l,11er: 9 ° 35 1 Par: 5 °33' ül'c: 140m harde !ilap 'i /200 000
Bakebe-Fontem motorable road
Pop.: 390 (1967) Tinto 1 and 2: 563 (1953)
Tribe: BANYJû\fG Clan: TINTe




Marketing board grading station - cocoa demonstrator
~UNTO 2: 7236-27 C.C.A.: TINTO L.C.A.: lii'ü·lFI: Subd: l'lAI!:iFE
Sit: ber: 9°35' Par: 5°32' Ait: '150m l'lamfe map 1/200 000
Motorable road from Tinto 1
Pop.: 393 (1967) Tinto 1 and 2~ 563 (1955)
Tribe: BA.ilrYANG Clan: TINTO
Agric. field overseer
72.
TINTO filiU: 7236-28 C.ë.A.~ TINTO
C}"uarters: Î .AYD1C .I!.u."mo - 2.BC'NCHIE
Sit~ 11er: 9°35' Par: 5°34 1 . AIt:
Bakebe-Fontem mO-Gorable road
Pop.: 265 (1967) 176 (1953)
Tribe~ BANYANG Clan: TINTO
TSCHATI: 722-3 see BECHATI
L • C •A ~: l'JlllJ111:i'L 8ubel : Iùü'!ïFZ
- 3.BOTAKEH - 4.NDÜNGOBI
130m Hamfe map 1/200 000
UNAKU: 7232~26 see ONAKU
Vi-UJDOLO: 7213-1~ see Bill~DOLO
YIVE: (OYIV:C) 7211 -31 C. C. A. ~ ASSULLBO 1. C. A.: JOO'lAYA Subd: 1'J.(v]AYA
Quarter: OSSAL
Bit: Mer: 9°35' Par: 6°27' aIt: 300m Akwaya map 1/200 000
E'oot path
Pop.: 654 (1967) 315(1955)
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